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F ö ro rd
PH finansministeriets initiativ inleddes vHren 1979 vid Statistikcentral­
en ett projekt, vars syfte var att utreda den regionala fördelningen av 
statens inkomster och utgifter för 1978 samt att skapa en grund för fort- 
satt statistikföring, som eventuellt skulle ske vartannat Hr och som 
skulle ge en bild av den regionala fördelningen av statens inkomster och 
utgifter. Som undersökningsär för den första utredningen valdes 1978. I 
det egentliga utredningsarbetet bar byrHchef Juha Pietilä medverkat som 
undersökningsledare, överaktuarie Eero Koljonen (1.9-30.11.1979) och 
aktuarie Aku Alanen som undersökningssekreterare. Forskarna Kari Kekki 
och llatti Sippola frän statsrHdets kansli samt budgetsekreterare Esko 
Asumalahti frHn finansministeriet har verkat som konsulter för 
projektet. Kekki och Asumalahti har dessutom läst manuskriptet. 
Manuskriptet har ocksH genomgHtts av planerare Olavi Rintala frHn 
Statistikcentralen. Dessutom har arbete för projektet gjorts vid inHnga av 
statens kontoverk. Specialforskare Pauli Pasanen och äldre planerare Kaj 
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Den regionala fördelningen av statens inkomster och utgifter har inte 
tillsvidare utretts särskilt uttömmande eller med enhetliga begrepp. 
Avsikten med denna undersökning var att i största möjliga utsträckning 
fördela statens inkomster och utgifter för ett är regionvis. Som 
undersökningsär valdes 1978. Undersökningens syfte var ocksä att skapa en 
grund för fortsatt statistikföring av den regionala fördelningen av sta­
tens inkomster och utgifter.
Den señare mälsättningen är viktig med tanke pä den allmänna statistik- 
produktionen, dä det är meningen att regionstatistiken som berör stats- 
hushällningen i framtiden bl.a. skall användas som en basstatistik för 
de regionala räkenskaperna. De regionala räkenskaperna skall ju under 
1980-talet utvidgas med avseende pä inkomstdispositions- och inkomst- 
konton. Anknytningen tili de regionala räkenskaperna har sälunda satt sin 
prägel pä denna undersökning, vars lösningar beträffande den regionala 
fördelningen tili en del har baserat sig pä den begreppsram inom vilken 
nationalräkenskaperna görs. Man har emellertid inte avvikit frän de 
inkomst-, utgifts- och uppgiftsklassificeringar som ingâr i statsförs- 
laget. Statens bokslut för 1978 har använts som bas för utredningen.
Grundtanken för en regional fördelning av statens inkomster och utgifter 
kan definieras pâ förjande sätt: inkomsterna hänförs tili det omräde, 
frän vilket de inflyter, och utgifterna tili det omräde där de används 
eller vart de utbetalas. I enskilda fall är det emellertid inte lätt att 
tillämpa grundtanken i praktiken, och det förekommer ocksä principiella 
svärigheter. Undersökningens grundtanke har tillämpats utgäende frän den 
s.k. slutliga mottagaren och slutliga betalaren.
För olika ändamäl skulle det uppenbarligen behövas information som pro- 
ducerats med hjälp av olika fördelningskriterier. Mängfalden av olika 
slags administrativa distriktsindelningar inom statsförvaltningen utgör 
ocksä ett problem. I utredningen är statens inkomster och utgifter för- 
delade länsvis. För att komma fram tili en fördelning länsvis har man 
ofta värit tvungen att tillgripa diverse uppskattningsmetoder.
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I denna undersökning har man huvudsakligen använt följande fördelnings- 
grunder: av statens inkomster har skatteintäkterna fördelats utgäende 
frän skattebetalarens ort. Sälunda har de direkta skatterna fördelats 
regionvis enligt skattebetalarens hemort eller lokaliseringsort. Betraff- 
ande de indirekta skatterna har förnödenhetens slutgiltiga köpare, d.v.s. 
den som använt förnödenheten, betraktats som skattebetalare. När dessa 
skatteintäkter fördelats regionvis har man utgätt frän den regionala 
fördelningen av förnödenheternas konsumtion eller användning, när sädana 
uppgifter funnits tillgängliga. Statens skatteintäkter utgjorde 76,7 % av 
statens totala inkomster 1978, och i denna undersökning fördelades 91,8 % 
av dessa regionvis.
Statens inkomster av blandad natur borde enligt huvudprincipen fördelas 
enligt betalarens hem- eller lokaliseringsort. Beträffände fördelningen 
av vissa av statens inkomstposter av inkomstöverföringstyp är det inte 
svärt att tillämpa principen, men när det gäller försäljningsintäkterna 
av en stör del tjänster är det omöjligt att utreda betalarens hem- eller 
lokaliseringsort. När totalintäkterna av de offentliga tjänsterna i 
nationalräkenskaperna indelas i försäljning av tjänster och offentlig 
konsumtion, har tjänsternas (kapital) försäljningsintäkter uppdelats 
regionvis enligt den ort där den tjänsteproducerande enheten är belägen. 
Är 1978 var statens inkomster av blandad natur 5,0 % av statens total- 
inkomster och 96,1 % av dessa künde indelas regionvis.
Ränte- och dividendinkomster samt andelar i statens penninginrättningars 
vinst utgjorde 1,6 % av statens totala inkomster 1978. Av dessa inkomster 
fördelades endast räntor pä bostads- och övriga län samt dividendin­
komster regionvis. Deras andel av avdelningens inkomster var 53,5 %.
Inkomsterna av statens affärsföretag utgjorde är 1978 1,9 % av statens 
inkomster. Post- och telegrafverkets överskott har inte fördelats. fled 
undantag av företag som idkar trafik är det tämligen enkelt att fördela 
affärsföretagens produktionsverksamhet regionvis, och i undersökningen 
har de överskott som staten erhällit fördelats enligt den kommun där pro- 
duktionsverksamheten ägt rum. Ca 13 % av de inkomster som staten erhällit 
frän sina affärsföretag har fördelats regionvis.
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Avdelningen för statens kredithushälling utgjordes av amorteringar pä Iän 
som staten beviljat samt upptagning av nya Iän. Dessa utgjorde är 1978 
15 % av totalinkomsterna. Av dessa inkomster har endast avkortningarna pi 
bostads- och övriga Iän fördelats regionvis. I princip torde det inte 
finnas nägot hinder för att fördela även andra avkortningar, men de prak- 
tiska svärigheterna var itminstone i dethär skedet oöverstigliga.
I följande tablä, där man utgätt frän statsförslagets avdelningsindel- 
ning, framgär i hur hög grad inkomsterna i statens budgethushillning kun­
nat fördelas regionvis i undersökningen.
Tablä 1. Statens inkomsters %-andelar av totalinkomsterna, inkomsternas 
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% regionvis regionvis %
er av skattenatur 30,9 76,7 91,8 70,4
Inkomster av blan- 
dad natur
2,0 5,0 96,1 4,8
Ränte- och dividend- 
inkomster samt andel 
i statens penningin- 
rättningars vinst 0,7 1,6 53,5 0,9
Statens affärsföre- 
tag 0,7 1,9 12,7 0,3
Län 6,0 14,8 64,2 9,5
Sammanlagt 40,3 100,0 85,9 85,9
Även när det gäller att regionalt fördela statens utgifter förekommer
principiella svärigheter. Principerna för den regionala fördelningen av 
utgifterna följer i denna undersökning samma linje som när det gäller 
inkomsternas fördelningsprinciper. Budgetens konsumtionsutgifter, som i 
nationalräkenskaperna anses höra tili de offentliga tjänsternas totala
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Produktionsverksamhet, är hänförda till det omrSde, dar ifrSgavarande 
tjänst huvudsakligen produceras. SSlunda har t.ex. riksdagsmännens 
avlöning hänförts tili statens utgifter i Nyland, emedan riksdagens 
arbete sker i Helsingfors. Det skulle även vara tänkbart att fördela de 
inköp av varor och tjänster som hänför sig tili konsumtionsutgifterna 
enligt den del av landet varifrSn förnödenheterna är anskaffade. PS det 
sättet skulle man fS en riktigare bild av konsumtionsutgifternas 
regionala verkningar. Basuppgifterna tillSter emellertid inte en 
tillämpning av denna princip. I utredningen har 92,6 % av konsumtionsut- 
gifterna, som 1978 utgjorde 27,3 % av statens totala utgifter^, fördelats 
regionvis.
Statens överföringsutgifter har hänförts tili det län där mottagaren har 
sin hem-, lokaliserings- eller huvudsakliga verksamhetsort. Ett speciellt 
problem utgör de enheter som har verksamheten förlagd tili flera olika 
orter. Överföringarna tili dessa enheter har genom gStts frSn fall tili 
fall. Överföringarna har fördelats regionalt när detta lätit sig göras 
med en rimlig arbetsinsats. Överföringarna tili statens obudgeterade kon- 
ton har i allmänhet inte fördelats. Bokslutets överföringsutgifter var 
1978 53,2 % av statens totala utgifter och i denna utredning har de tili 
90,9 % fördelats regionvis.
Investeringsutgifterna utgjorde 16,0 % av statens budgethushällnings 
totala utgifter 1978. Beträffande realinvesteringarna har byggnads- 
anslagen fördelats enligt byggnadsobjektets lokaliseringslän. Anskaff- 
ningsutgifter för maskiner, anordningar och annan materiel har fördelats 
enligt den ort där ifrSgavarande kapitalvara huvudsakligen skall 
användas. Dessa kriterier motsvarar de principer som ovan presenterats 
beträffande den regionala fördelningen av finansStgärder som hänför sig 
tili Produktionen. 75,7 % av statens realinvesteringar är fördelade 
regionvis.
Vid fördelningen av lSn och övriga finansinvesteringar stöter man pS 
samma svSrigheter som när det gäller fördelningen av överföringsutgifter. 
Speciellt problematiska är sSdana lSn som beviljats St enheter som verkar 
pS flere olika orter. Statens övriga finansinvesteringar, som huvudsak­
ligen utgörs av statsägda aktiebolags kapitalförhöjningar, är fördelade
1 I undersökningen har statens sammanlagda utgifter definierats
sStillvida annorlunda än i bokslutet, att överföringsanslagens fak- 
tiska användning har betraktats som anslagens utgifter.
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i de fall där finansieringsobjektet har varit klart definierbart och 
lokaliserbart. LSn och övriga finansinvesteringar utgjorde Sr 1978 7,2 % 
av statens totala utgifter och av dessa fördelades i undersökningen 
94,2 % regionvis.
Fördelningen av investeringsutgifterna har försvSrats av den praxis som 
tillämpas i statens budgetering beträffande överföringsanslag och pS 
basen av vilken anslagen i statsbokslutet inte alltid Sterspeglar ansla- 
gens faktiska användning under respektive Sr.
Statens övriga utgifter bestSr huvudsakligen av statslSnets räntor och 
amorteringar. Dessa har inte fördelats regionvis, emedan det pS nSgra 
undantag när inte har varit möjligt att utreda den regionala fördelningen 
av statens lSngivare. övriga utgifter utgjorde 3,5 % av statens utgifter 
Sr 1978.
I tablS 2 beskrivs utgiftsposternas andelar av de totala utgifterna samt 
regionaliseringsgraden för olika utgiftsposter.
TablS 2. Statens utgiftsposters %-andelar av statens totala utgifter, 















Konsumtionsutgifter 10,5 27,3 92,6 25,3
- avlöningar och ut­
gifter av avlö- 
ningsnatur 6,3 16,3 99,0 16,2
- övriga konsumtions 
utgifter 4,2 11,0 83,0 9,1
Överföringsutgifter 20,4 53,2 90,9 48,3
Investeringsutgifter 6,2 16,0 84,0 13,4
- realinvesteringar 3,4 8,8 75,7 6,6
- lSn och övriga fi­
nansinvesteringar 2,8 7,2 94,2 6,8
övriga utgifter 1,3 3,5 38,5 1,4
Sammanlagt 38,4 100,0 88,4 88,4
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I följande kapitel granskas undersökningens utgângspunkter och genom- 
förande. I kapitlet redogörs för de definitioner och klassificeringar sorti 
använts i undersökningen och de problem som framkommit under utrednings- 
arbetets gäng samt lösningar till dessa. I kapitlen 3 och 4 genomgäs 
undersökningens résultat noggrannare, varvid statens inkomster och 
utgifter behandlas skilt för sig. I kapitel 5 framförs nägra slutsatser 
som grund för fortsatt arbete.
Undersökningen är den första i sitt slag i Finland och har utförts pä 
prov. Under utredningsarbetets gäng har säväl statens olika kontoverk som 
Statistikcentralen varit tvungna att lösa och ta ställning tili mänga 
detaljer. Statistikcentralen framhâller ocksä att alltför drastiska 
slutledningar inte bör dras pä basen av de résultat man kommit tili, de 
är närmast riktningsgivande. Resultatens användningsmöjligheter och 
tillförlitlighet ökar allt efter som uppgifter för fiera ä r finns att 
tillgä.
2. UNDERSÖKNINGENS UTGÂNGSPUNKTER OCH SKEDEN
2.1. Undersökningens genomförande
Vid fördelningen av statens inkomster och utgifter regionvis använde man 
i undersökningen olika slag av frän varandra avvikande undersöknings- 
metoder. Utgüngspunkten vid fördelningen av utgifterna var att kon- 
toverken i allmänhet innehar den förnämsta sakkunskapen när det gäller 
att hänföra utgifterna tili rätta orter. Statens kontoverk borde ha 
uppgifter om i vilken del av landet deras anslag har använts. Beträffände 
den regionala fördelningen av utgifterna beslöt man göra en förfrägan 
tili kontoverken. Förutom den regionala fördelningen av utgifterna för 
1978 blev mälsättningen även att utreda hur mycket det skulle kosta att 
fördela vissa anslag länsvis. När kontoverket ansäg att fördelningen av 
nâgot moment skulle föranleda oskäliga kostnader, bad man om en 
uppskattning av dessa kostnader. tied hjälp av förfrlgningen tili kon­
toverken fördelades ocksä huvuddelen av inkomsterna av blandad natur i 
avdelning 12 länsvis.
Inkomstutredningen utgjorde en egen helhet i undersökningen. Man beslöt 
att utföra fördelningen av inkomsterna som forskningsarbete vid Statis­
tikcentralen. Orsaken tili beslutet var främst att man sammankopplade 
inkomsternas fördelning pä olika län med de skeenden och fenomen i stats- 
hushällningen, ur vilka statens inkomster inflyter. Därför spelar sldan
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Statistik som beskriver olika ekonomiska fenomen en central roll vid 
inkomsternas fördelning pá olika län. 1 inkomstutredningen fördelades 
inkomsterna i avdelningarna 11, 13, 14 och 15 samt en del av inkomsterna 
i avdelning 12.
Undersökningens resultat är lagrade pä data sä, att man torde kunna säga 
att det finns ett slags länsvis fördelat statsbokslut för 1978. I 
registret finns pá nágra fä undantag när alia bokslutets moment uppdelade 
pá olika kontoverk och län.
2.2. Använda grundbegrepp
Som undersökningens grundbegrepp användes begrepp som var härledda ur 
statens bokfbring. Som statens totalinkomster betraktades i under- 
sökningen statsbokslutets totala inkomstbelopp, frán vilket man avdragit 
annulleringarna av överföringsanslagen och utgiftsresterna. Följande 
uppställning ger en bild av sambandet mellan statsbokslutet och det total- 
inkomstbelopp som använts i denna undersökning.
Tablä 3. Statsbokslutets totalinkomsbelopp och det totalinkomstbelopp 
som använts i undersökningen, miljoner mark
Statsbokslutets inkomster 40 393,5
- Annulleringar av utgiftsrester
och överförda anslag 99,9
- ö'vrig skillnad mellan under­
sökningen och bokslutet 2,2
= Det totalinkomstbelopp som använts
i undersökningen 40 291,4
Utgifterna för 1978 har i undersökningen ansetts utgöra det totala 
utgiftsbeloppet. Han har avvikt frän statsbokslutets totala utgiftsbelopp 
sátillvida, att man beträffände överföringsanslagen har beaktat anslagens 
faktiska användning under 1978 som utgifter, för vilka betalningsförbind- 
else ingätts under är 1978, men som inte ännu utbetalats under 1978 och 
som överförts pä följande är som utgiftsrest. Detta är praxis inom
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nationalräkenskaperna. I följande tablä pävisas sambandet mellan slut- 
summan av utgifterna i statsbokslutet och det totalutgiftsbelopp som 
använts i undersökningen.
Tablä 4. Statsbokslutets utgifter och det totalutgiftsbelopp som använts 
i undersökningen, miljoner mark
Statsbokslutets utgifter 38 937,8
- Överföringsanslag frän är 1978 7 119,3
+ Överföringsanslag som utbetalats
ärl978 6 599,4
- Avskrivningar frän kontona 4,8
+ övrig skillnad mellan undersökningen
och bokslutet 17,3
= Totalutgiftsbelopp som använts i 38 430,4
undersökningen
Bäde pä utgifts- och pä inkomstsidan utgörs den övriga skillnaden mellan 
undersökningen och bokslutet av olikheter mellan kontoverkens svar och 
det bokslutsband som utnyttjats i undersökningen, samt av oklarheter i 
behandlingen av utgiftsrester och av skillnader som uppkommit i samband 
med adb-behandlingen av uppgifterna. Skillnadens andel av undersökningens 
totalutgiftsbelopp är 0,04 %. De kostnader som en ytterligare utredning 
av skillnaden skulle medföra ansägs inte stä i rimlig proportion tili 
nyttan.
2.3. Klassificeringar som använts i undersökningen
En av undersökningens utgängspunkter var att sä väl som möjligt följa 
statens bokföring. Detta berodde delvis pä att man utgick frän att 
undersökningens resultat har ett värde i sig själv och att de kan använd- 
as separat. Om och när det beslutsfattande som gäller statsförslaget i 
framtiden i allt större grad kommer att utgä frän regionalpolitiska syn- 
punkter, bör den regionalstatistik över statens inkomster och utgifter 
som baserar sig pä bokslutet ha ett klart samband med uppgiftsinnehället 
i statsförslaget. Förhällandet tili de regionala nationalräkenskaperna 
kan säledes definieras sä, att statens inkomster och utgifter regionvis 
utgör ett basstatistiksystem, pä vilket de regionala räkenskaperna kan 
bygga sin egen beräkning.
1 Är 1978 fanns det 62,1 miljoner annullerade överföringsanslag.
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Ingen särskild klassificering av statens inkomster har planerats för 
denna utredning. Vid framställningen sora berör inkomsterna tillämpas 
statsförslagets indelning i avdelningar, kapitel och moment. Säsom 
inkomster i avdelning 14 uppges endast överskotten frän statens 
affärsföretag.
Vid klassificeringen av utgifterna har man följt statsförslagets upp- 
giftsgrupps- och utgiftsartsklassificeringar. Uppgiftsklassificeringen 
ingick redan i statens bokslutsmaterial och föranledde inga problem. 
Budgetens utgiftsartsklassificering kompletterades för undersökningens 
behov sälunda, att man försökte ge en tillämpningsnorm för varje utgifts- 
art för att kunna utreda den regionala fördelingen. Dessa tillämpnings- 
normer behandlas närmare i bilaga 1 i samband med handlingarna som hör 
tili förfrägan tili kontoverken.
Enligt utvecklingsprogrammet för statens statstikväsen bör man inom sta- 
tistikväsendet i främsta rummet använda en regionklassificering som mot- 
svarar läns-, kommun- och regionalplaneindelningen. I denna undersökning 
har man använt länsindelningen som regionsindelning. En tillämpning av 
kommunindelningen skulle uppenbarligen ha lett tili oskäliga kostnader 
vid genomförandet av utredningen. Länsindelningen har kompletterats med 
klasserna "utlandet" och "ospecifierad". Klassen "utlandet" ansägs vara 
sätillvida intressant, att statens utgifter utomlands och inkomster frän 
utlandet uppmärksammas i större omfattning an t.ex. i nationalräken- 
skaperna. Dar utreds endast inkomst- och kapitalöverföringarna tili och 
frän utlandet. Klassen "ospecifierad” bestär av tvä komponenter: oför- 
delade och övriga ospecifierade. Iled den ofördelade posten avses sädana 
statens inkomst- och utgiftsposter som det principiellt antingen skulle 
vara omöjligt eller meningslöst att fördela. Övriga ospecifierade är ä 
andra sidan i princip fördelbara regionvis, men det skulle ha tett sig 
oskäligt kostsamt för verken att utreda dessa utgifter, eller sä har man 
av andra skäl inte velat fördela dem. Dessa poster granskas närmare nedan 
i samband med undersökningsresultaten.
2.4. Förfrägan tili kontoverken
Statens betalningsrörelse ombesörjs av kontoverk och utbetalningsställen 
som är underställda dessa. Är 1978 fanns det inalles 98 kontoverk. Av 
dessa skötte ätta ocksä bokföringen för statens affärsföretag.
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I undersökningens första skede kartlade man preliminärt alia redan före- 
fintliga informationskällor som künde utnyttjas när användningen av bok- 
slutets anslag skulle fördelas regionvis. I detta skede skapades ett s.k. 
regionalregister över budgetens kapitel och moment. Detta regionalregist- 
er innehöll kapitlens och momentens egenskaper granskade ur regional 
synvinkel. Samtidigt gick man per telefon igenom statens olika konto- 
verk, varvid man informerade om den förestäende förfrägningen och preli- 
minärt kartlade de problem som skulle uppkomma i de olika kontoverken. 
Samtidigt preciserades ocksä anvisningarna för ifyllandet av det fräge- 
formulär som skulle skickas tili kontoverken.
Frägeformulären och anvisningarna för ifyllandet sändes tili kontoverken 
i december 1979. Statistikcentralen hade fyllt i formulären pä förhand 
tili de delar man hade fätt uppgifter när man uppgjorde regionalregistret 
över budgetens kapitel och moment. Kontoverken ombads kontrollera och 
komplettem de förhandsifyllda formulären. I sädana fall där det föreföll 
oskäligt kostsamt att utröna den regionala fördelningen, ombads kon­
toverken beskriva problemet samt uppskatta arbets- och adb-kostnaderna 
för en eventuell fördelning. Man blev tvungen att dra ut pä den ursp- 
rungliga svarstiden och de sista svaren kom tili Statistikcentralen i 
maj 1980.
Man fortsatte att utreda den regionala fördelningen tillsammans med kon­
toverken efter att svaren hade returnerats. Ett särskilt problem utgjorde 
de kontoverk som hade kunnat fördela en del av nägon utgiftspost pä vissa 
län, men resten av momentet fördelades mellan flera olika län pä ett 
sädant sätt att kontoverken inte haft möjligheter att utreda länsför- 
delningen fullständigt. Med tanke pä undersökningens helhetsuppskattning 
beslöt man att i dessa fall göra en t.o.m. rätt grov uppskattning av 
länsfördelningen, emedan alternativet hade varit att överföra de redan 
utredda länens markbelopp tili de ospecifierades grupp. När det gäller 
arbetskraftsförvaltningen är detta problem det mest framträdande. Arbets- 
kraftsministeriets bokföring gav inga möjligheter tili en fördelning 
länsvis av de anslag som de sydliga arbetskraftsdistrikten hade använt. 
Även i andra fall skiljer sig statens olika myndigheters administrativa 
distriktsindelningar frän länsindelningen, och man kan inte direkt utröna 
länsindelningen med hjälp av deras redovisning. Omvandlingen tili läns- 
indelning har sälunda tili vissa delar skett enligt uppskattning med 
hjälp av diverse ersättande uppgifter.
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Ett annat problemkomplex utgjordes av det faktum att man i mänga konto- 
verk först nu häller pä att övergä tili bokföring pä adb. Sälunda hade 
man varit tvungen att utreda den regionala fördelningen manuellt pä basen 
av verifikat, och detta ansägs i mänga fall föranleda oskäliga kostnader. 
När det fanns nägon faktagrund att utgä ifrän, försökte respektive kon- 
toverk och Statistikcentralen tillsammans uppskatta fördelningen även i 
dessa fall. Med tanke pä kommande utredningar är det bekymmersamt att man 
inte tillräckligt beaktat behovet av en regional fördelning av anslagen 
när man planerat kontoverkens interna bokföring.
I följande tablä har man samlat de kontoverk där fördelningen av upp- 
gifter regionvis varit svärast. Det bör emellertid genast päpekas att 
uppställningen innehäller en hei del sädana utgifter vars fördelning 
regionvis kanske inte är motiverad.






Jord- och skogsbruksministeriet 
Jordbruksstyrelsen 
Post- och telegrafStyrelsen^ 
Järnvägs Styrelsen^"



















1 Innehäller endast den del av post- och telegrafstyrelsens samt järn- 
vägsstyrelsens utgifter som ingär i statsbokslutet som statens ut­
gifter. Ifrägavarande affärsföretags driftskostnader hör inte tili 
dessa utgifter.
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Statsrädets kanslis ospecifierade utgifter utgörs nästan heit av anslag 
som använts tili understöd för partiverksamheten. Man künde i princip 
tänka sig att fördela denna utgiftspost enligt t.ex. de utgifter de poli- 
tiska partierna haft i olika regioner, men sädana basuppgifter finns inte 
att tillgä. Det är ocksä uppenbart att dessa anslag även i framtiden 
förblir ospecificerade när statens inkomster och utgifter fördelas region- 
vis.
Inrikesministeriets ospecificerade utgiftspost bestär närmast av polis- 
väsendets anskaffningar av material, redskap och motorfordon. En del av 
detta material är tili sin natur sidant, att det används i heia landet, 
vilket gör att det ocksä föreligger principiella svärigheter när det 
gäller att fördela det. Kontoverket har i alla händelser lovat utreda 
dessa utgiftsposter länsvis i framtiden.
Försvarsministeriets förvaltningssektors ospecificerade utgiftspost 
utgörs av försvarsmaktens anslag för grundanskaffningar. Att försvars- 
maktens grundanskaffningsanslag inte kunnat fördelas beror bl.a. pä att 
en stör del av dessa anskaffningar sker utomlands och de är avsedda för 
heia försvarsmaktens bruk samt ägnade att mägasineras med tanke pä even- 
tuella kristider. Därför kan man betvivla det förnuftiga i att försöka 
fördela dem pä olika län.
Över en miljon mark av Statskontorets utgifter förblev ospecificerade. 
Ospecificerade utgifter ingick i följande av bokslutets moment:
miljoner mark
28 05 52 Räntepremier och sparpremier 
28 07 06 övriga pensionsutgifter (en del)
33 21 51 Krigspensioner (en del)
33 26 51 Frontmannapensioner och bostadsbidrag (en del) 
35 01 90 Ränta pâ lângfristig inhemsk skuld 
35 01 92 Ränta pâ kortfristig inhemsk skuld 
35 05 90 Amortering av lângfristig inhemsk skuld 













I princip künde man tänka sig att fördela största delen av dessa utgifter 
regionvis. Men beträffande t.ex. räntorna, amorteringarna och indexför- 
höjningarna pä statsskulden utgick man frän att det inte lönar sig att 
ens försöka fördela dem, emedan det föreföll sä gott som omöjligt att fl 
nödiga uppgifter. & andra sidan skulle det vara intressant att veta vilka 
som köper statens obligationer och frän vilka delar av landet staten fär 
län.
Den ospecificerade delen av jord- och skogsbruksministeriets andel bestär 
av en överföring tili spannmälsförrädet (10,0 miljoner mark) samt av en 
del av det anslag som är avsett för ersättningar av skador som föror- 
sakats av vilda djur. En av undersökningens utgängspunkter var att 
överföringarna tili obudgeterade fonder huvudsakligen är ofördelbara. 
Genom att undersöka dessa fonders verksamhet skulle man ä andra sidan 
eventuellt kunna finna grunder för en fördelning även av dessa anslag.
Man skulle ocksä kunna sträva tili att fördela fondernas alla finanstran- 
saktioner regionvis.
Jordbruksstyrelsens ospecifierade post bestär av en överföring tili 
gärdsbrukets utvecklingsfond. Vad ovan nämndes beträffande överföringar 
tili obudgeterade fonder gäller även här.
Man bör förhälla sig med en viss förbehällsamhet tili undersökningens 
siffror för den regionala fördelningen av understöd tili näringslivet. I 
handeis- och industriministeriets svar uppges att ministeriet ämnar 
utveckla den interna redovisningen. Om en uppföljning länsvis b ü r  allmän 
praxis lovar handeis och industriministriet ta detta i beaktande vid 
utvecklandet av de interna kalkylerna. Frän handeis- och industrimi­
nisteriets konton sker överföringar tili statsgarantifonden, exportgaran- 
tifonden och importhandelsfonden. Under 1978 uppgick användningen av 
dessa anslag tili 304,2 miljoner. Den största delen av de medel som utbe- 
talats ur handeis- och industriministeriets anslag bestod av prisstöd 
tili lantbruket. Dessa fördelades regionvis vid Statistikcentralen, och 
det finns en redogörelse över dem längre fram.
108,4 miljoner mark av sjöfrtsstyrelsens anslag fördelades inte regionalt. 
Sjöfartsstyrelsen handhar bl.a. uppgifter som betjänar trafiken och som 
redan tili sin karaktär kan anses ofördelbara. Isbrytarverksamheten mä 
nämnas som ett exempel. Till de ospecificerade hänför sig säledes bäde 
konsumtions- och investeringsutgifter.
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Medicinalstyrelsens största ospecificerade post, 55,9 miljoner mark, 
utgörs av en utgiftsrest som bokförts frän ett moment till vilket statens 
medel anvisas för kommunernas hälsocentralers anläggningskostnader. 1 
princip har besluten fattats i bokslutsskedet, och emedan kapitlet 
baserar sig pä prestationsgrund borde det vara fördelbart. Pä grund av 
bokföringstekniska svärigheter kunde det vara skäl att överväga möj- 
ligheterna att börja använda kassagrund när det gäller att fördela sta­
tens utgifter regionvis.
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Inom undervisningsministeriets förvaltningssektor förblev rätt mänga 
anslag ospecificerade. För att belysa regionaliseringsproblemen inom 
denna sektor upptar följande förteckning de moment som överstiger 5 
miljoner mark och som inte har fördelats regionvis i utredningen.
miljoner mark
29 37 27 Högskolornas datornät 5,4
29 88 53 Penninglotterivinstmedel för främjande av 
vetenskap 9,9
29 88 54 Tippningsvinstmedel för främjande av vetenskap 6,6
29 90 51 Statens konstnärsstipendier 7,1
29 90 52 Penninglotterivinstmedel för främjande av 
konsten (huvuddelen) 63,0
29 90 53 Tippningsvinstmedel för främjande av konsten 58,9
29 91 50 Tippningsvinstmedel för stödjande av idrott 
och fysisk fostran (en del) 66,3
29 91 51 Tippningsvinstmedel för stödjande av ungdoms- 
fostringsarbete (en del) 34,8
I princip skulle det gä att fördela de av undervisningsministeriets 
anslag som nu hänförts tili de ospecificerades grupp. Emedan dessa anslag 
borde utredas pä basen av verifikat och arbetet skulle ske manuells, 
skulle en regional fördelning av dessa anslag emellertid ha blivit för 
dyr.
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I post- och telegrafstyrelsens (PTS) svar har endast de utgifter som 
hänför sig tili fastighetsskötsel och husbyggnadsverksamhet fördelats 
länsvis. I det utgiftsbegrepp som använts i undersökningen finns inte 
trafikverkens driftskostnader inbegripna. Det faktum att post- och 
telegrafverkets (PTV) driftskostnader inte fördelats regionvis inverkar 
säledes inte pä den totala fördelningsgraden som uppnätts i under­
sökningen. Avsikten är att man i framtiden skall kunna pävisa den 
regionala fördelningen av bl.a. statens totala lönesumma, varvid det 
ocksä är av vikt att trafikverkens driftskostnader utreds. Förutom post- 
och telegrafverkets (PTV) konton sköter PTS i egenskap av kontoverk vissa 
moment i statsförslaget som i undersökningen räknas som statens utgifter. 
Nedan uppräknas de viktigaste av dessa moment. Till sin karaktär är de 
fördelbara, men det skulle vara mycket arbetsdrygt att utreda deras 
exakta regionala fördelning. För deras vidkommande kommer man synbarligen 
att fä överväga att använda nägot slags kompenserande fördelningsgrunder.
miljoner mark
28 36 22 Ersättning till post- och telegrafverket
samt tili penninginrättningar (ersättningar 
för försäljning av skattemärken, stäm- 
pelmärken o.dyl.
31 55 42 Allmänt transportstöd för pressen
31 56 23 Ersättning till post- och telegrafverket för 





31 56 24 Ersättning till post- och telegrafverket för 
säsom specialtjänst befordrade statliga 
myndigheters tjänsteförsändelser och post- 
förskottsförsändelser 13,8
Statsjärnvägarnas (SJ) utgifter för ombesörjande av trafikverksamheten 
samt investeringsutgifter för materiel och anordningar har inte fördelats 
regionvis. I princip är dessa delvis ofördelbara. I egenskap av kontoverk 
sköter Järnvägsstyrelsen förutom SJ:s konton även vissa av statsför- 




31 45 40 Ersättning till statsjärnvägarna för
inkomstförlust tili följd av rabatter pä
resebiljetter 17,6
31 45 41 Ersättning till statsjärnvägarna för inkomst-
förlust tili följd av rabatter pä frakter för 
varutransporter 8,6
31 45 50 Vissa ersättningar till statsjärnvägarna 11,9
Dessa poster kan betraktas som ofördelbara understöd tili järnvägs- 
trafiken. Ä andra sidan skulle man kunna tänka sig att fördela dessa 
poster enligt förmlnstagarnas hem- eller lokaliseringsort.
2.5. Inkomstutredning
Man beslöt utreda den regionala fördelningen av statens inkomster vid 
Statistikcentralen. Utglngspunkten för beslutet var att statens konto- 
verk inte förmär fördela inkomsterna länsvis i enlighet med de prin- 
ciper som fastställts som bas för denna undersökning. Utredningen av 
inkomsterna är förbunden med alla de faktorer som utgörs statens inkomst- 
källor. I de fall där statens inkomster inte direkt statistikförs har 
dessa faktorer undersökts och de regionala fördelningarna beräknats med 
hjälp av olika informationskällor. De fördelningar man sälunda kömmit 
fram tili har sedän använts när man beräknat olika inkomstposters för- 
delning länsvis.
I inkomstutredningen fanns avdelning 11 "Skatter och inkomster av 
skattenatur”, avdelning 13 "Rante- och dividendinkomster samt andel i 
statens penninginrattningars vinst", inkomster frán statens trafikverk i 
avdelning 14 samt lánehushállningens avdelning 15. En del av dessa 
avdelningars inkomster anságs redan frán borjan sásom ofordelbara, eller 
sá var det omojligt att fá tillrackligt tillforlitliga uppgifter for att 
kunna fordela dem. Inkomsterna som hanfor sig till avdelning 12 for- 
delades delvis i samband med ovannamnda forfrágan till kontoverken, emedan 
det anságs att kontoverken med nágra fá undantag innehade den basta 
sakkunskapen nár det gallde att fordela dessa inkomstposter.
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När inkomstutredningen gjordes pä vären 1980 hade man inte hunnit fär- 
digställa alla de utredningar och statstiska uppgifter för 1978 som skulle 
utgöra basen för en uppskattning av inkomsternas fördelning länsvis.
Därför blev man tvungen att delvis basera sig pä uppgifter som gällde 
ären 1977 eller 1976. I vissa fall utgick man frän uppgifter frln 1979. I 
dessa fall är det emellertid sannolikt att fördelningarna länsvis inte 
nämnvärt förändras frän ett är tili ett annat.
De viktigaste informationskällorna som använts vid utredningen av statens 
inkomsters regionala fördelning är följande: inkomst- och förmögenhets— 
Statistiken, Statistiken över kommunernas ekonomi, hushällsbudgetunder- 
sökningen för är 1978, nationalräkenskapernas sektorberäkptingar, 
husbyggnadsstatistiken, Alkos ärsbok, elektricitetsverksstatistiken, Sta­
tistiken över kreditbeständ och gärdsbruksstatistiken. Dessutom har man 
utnyttjat olika utredningar och rapporter, som uppgjorts inom förvalt- 
ningen eller av olika samfund, när Statistikcentralen fätt sädana tili 
sitt förfogande. De beräkningsgrunder och informationskällor som använts 
vid utredningen av skatteintäkterna presenteras i bilaga Nr 2.
De indirekta skatter som hänför sig tili ütrikeshandeln lämnades i denna 
undersökning ofördelade. I princip betalar konsumenterna även de import- 
tullar och -avgifter som ingär i förnödenheternas pris. För att utreda 
den regionala fördelningen hade man varit tvungen att utreda var de 
importvaror, för vilka olika slags avgifter uppbärs, används. Detta 
ansägs dock vara en övermäktig uppgift i detta sekde.
Skatten pä försäkringspremier har hänförts tili de ospecificerade 
inkomsternas grupp. Endast för egendomsförsäkringar uppbärs skatt. 
Försäkringsbolagen har inte uppgifter över hur försäkringspremierna 
inflyter länsvis; i alla händelser finns sädana uppgifter inte allmänt att 
tillgä.
Varje fartyg i utrikestrafik mäste betala en s.k. lästavgift när det 
anlöper en finsk hamn första gängen. I undersökningen har denna post 
betraktas som ofördelbar. Den del av omsättrtingsskatten, som pä basen av 
utredningen ansägs ha erlagts av trafiksektorn, blev ocksä ofördelad.
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Apoteksavgifterna bokfördes pä respektive Iän tili det belopp som 
länsstyrelserna hade uppburit dem tili statens kassa. Det samma gjor- 
des beträffande den del av stämpelskatten som uppbars tili staten pä 
länsstyrelsens försorg.
Av kapitalinkomsterna i avdelning 13 har räntor pä bostadslän (13 01 01) 
och räntor pä övriga Iän (13 01 03) samt dividendinkomster fördelats 
regionvis. För att utreda fördelningen länsvis har man utnyttjat bostads- 
styrelsens uppgifter och den regionala Statistiken över kreditbeständet. 
Dividendintäkterna har fördelats pä statskontorets försorg.
Av de äterbetalda länen i avdelning 15 har avkortningarna pä bostadslän 
(15 01 01) samt avkortningarna pä övriga Iän (15 01 04) fördelats 
regionvis. Man har använt samma informationskällor som ovan uppräknats 
beträffande räntornas regionala fördelning. Emedan det värit svärt att fä 
nödiga upplysningar har största delen av statslänen i avdelning 15 
förblivit ofördelade. Endast sädana Iän som vissa kommuner beviljat sta­
ten har fördelats regionvis. Ä andra sidan skulle det, säsom redan tidi- 
gare framgätt, vara intressant att i större utsträckning veta vem som 
länar ät staten och frän vilka delar av landet dessa pengar koiamer.
2.6. Statens affärsföretag
Statens affärsföretag behandlades i utredningen som en grupp för sig. 
Bokslutets och undersökningens totalutgifter och -inkomster omfattar 
affärsföretagens över- eller underskott samt överförings- och 
investeringsutgifter.
I utgiftsartsklassificeringen inskrevs underskotten vid moment 61. Affärs- 
företagets överskott inskrevs som statens inkomst i avdelning 14 vid 
affärsföretagets kapitel.
Det faktum att en del av affärsföretagen utgör självständiga kontoverk 
när däremot andra är enheter som underlyder nägot administrativt verk 
föranledde svärigheter vid adb-behandlingen.
Med undantag av Statsjärnvägarna och Post- och telegrafStyrelsen kunde de 
övriga affärsföretagens utgifter och överskott i sin helhet fördelas 
länsvis.
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Ur följande tabläer framgär de över- och underskott sora statens 
affärsföretag visade är 1978.
Tabli 6. Affärsföretagens underskott är 1978, railjoner mark
Statsjärnvägarna 624,0
Statsjärnvägarnas produktionsinrättningar och 
materialverksamhet 35,6
Post- och telegrafverkets mekaniska verkstäder 1,5
Statens bränslecentral 23,8
Lantbrukets forskningscentrals affärsverksamhet 1,2
Sammanlagt 686,1
Tablä 7. Af färsföretagens överskott samt inkoraster vid för yttring av 
statens egendom i affärsföretagens besittning, miljoner mark
Post- och telegrafverket 653,5 
Statens förplägnadscentral 3,7 
Statens tryckerlcentral 6,8 
Statens datamaskincentral 21,2 
Statens upphandlingscentral 14,4 
Statens margarinfabrik 0,2 
Försvarsmaktens Industri- och affärsverksamhet 10,6 
Lantmäteristyrelsens karttryckeri 0,7 
Forststyrelsens skogar 34,9 
Skogsforskningsinstitutets skogar 1,1 
Försäljning av forststyrelsens raarkomräden 1,1 
Försäljningsinkomster av blandad natur 6,1
Sammanlagt 754,4
Statistikcentralen har fördelat över- och underskotten regionvis pä basen 
av affärsföretagens produktionsverksamhet. Produkstionsverksamheten har 
ansetts stä i korrelation tili fördelningen av affärsföretagens
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konsumtions- eller driftskostnader (moment 1-29). Frán konsumtions- 
kostnaderna har dock pensionskostnaderna för varje län avdragits, emedan 
det ansägs att dessa förvanskar produktionsverksamhetens nuvarande 
regionala fördelning. Varje affärsföretags under- eller överskott har 
säledes fördelats i forhállande till den regionala fördelning av konsum- 
tionsutgifterna som man pá detta sätt kommit fram till. För SJ:s vid- 
kommande har beräkningen dock korrigerats sä, att Nylands Ians andel av 
underskottet har höjts en aning. Justeringen bygger pä uppgifter som 
erhállits frán Järnvägsstyrelsen. Ett undantag utgörs av försäljningen av 
Forststyrelsens markomräden, som fördelats i förhällande till 
försäljningsintäkterna. Med ovannämnda metod fördelades största delen av 
underskottet, d.v.s. ungefär 94,3 %, länsvis, men endast en liten del, 
ungefär 14 %, av affärsföretagens överskott. Den ofördelade delen av 
överskotten utgörs av Post- och telegrafverkets andel. Uppgifterna 
beträffande utgifterna för statens affärsföretag finns i tabell L 1 i 
undersökningens tabelldel.
3. UTGIFTSGRANSKN1NG
3.1. Utgifter som fördelats regionvis vid Statistikcentralen
När första fasen av svaren pá förfrágningen till kontoverken analyserats 
fästes uppmärksamheten pä de utgifter som inte fördelats. En del av dessa 
utgifter fördelades länsvis vid Statistikcentralen. I följande uppställ- 
ning finns de största momenten som har fördelats efter förfrágningen till 
kontoverken.
miljoner mark
26 12 83 Bostadslän 1947,2
28 07 05 Ordinariepensioner, familjepensioner och 
begravningshjälp 1663,5
28 37 40 Prisskillnadsrestitutioner enligt vissa 
accislagar 830,5
29 46 81 Byggnadslän för grundskolor 28,8




30 31 411)Främjande av lantbruksprodukternas marknads- 
föring samt stabilisering av marknadsfbringen 
och av lantbrukets prisnivl 1050,2
30 31 44 Understödjande av sockerproduktionen 72,0
32 71 43 Ersättande av Utvecklingsfonden Ab:s kredit-
och kursförluster 18,5
32 71 83 Lân It Utvecklingsomrâdesfonden 25,0
32 71 88 Höjning av Utvecklingsfonden Ab:s aktiekapital 25,0
31 85 88 Höjning av aktiekapitalet i Finnair Oy 25,2
Bostadsllnen har i undersökningen fördelats pl basen av uppgifter i 
Bostadsstyrelsens llneplan. Statskontorets pensionsavdelning gav en 
särutredning över pensionernas fördelning, och pl basen av denna künde 
den regionala fördelningen utredas. Linen som hänför sig tili skolverk- 
samheten har fördelats pl basen av uppgifter frln Skolstyrelsen.
Synnerligen svlra problem var förknippade med fördelningen länsvis av 
prisskillnadsrestitutioner enligt vissa accisklasser. I systemet täcks 
utgifterna med intakter av acciserna för de produkter som hör tili 
systemet. Pl inkomstsidan har man betraktat förnödenheternas konsumenter 
som de som betalar dessa acciser, och slledes har accisintäkterna för­
delats pl basen av hur konsumtionen av respektive förnödenheter fördelat 
sig.
I prisskillnadsersättningssystemet utjämnas priset pl den inhemska livs- 
medelsindustrins rlvaror sl att det motsvarar världsmarknadsprisnivln. Är 
1978 hörde 21 rlvaror tili detta System. Som exempel pl dessa ml nämnas 
socker, möjlkpulver och vetemjöl. 1 praktiken utbetalar tullstyrelsen 
ersättningarna tili de företag inom livsmedelsindustrin, som använder 
ifrlgavarande rlvaror.
I nationalräkenskaperna har den som direkt erhlllit understödet ansetts 
som understödets mottagare. I ovannämnda exempel skulle slledes mot- 
tagaren vara livsmedelsindustrin. I undersökningen har man emellertid
1 Handels- och industriministeriets andel av anslagets användning
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ansett att man genom att hänföra utgifterna tili livsmedelsindustrin inte 
skulle ge en riktig bild av verkningarna av dessa anslag i olika delar av 
landet. Därför beslöts att anslagen för prisskillandsrestitutioner i 
undersökningen skulle fördelas enligt den regionala fördelningen av Pro­
duktionen av de rSvaror som hör tili systemet. I statsförslaget räknas 
dessa anslag som stödpremier tili lantbruket.
UtvecklingsomrSdesfondens anslag utbetalas genom statskontoret. Av de 
anslag som beviljats UtvecklingsomrSdesfonden fördelades kreditförluster- 
na, höjningarna av aktiekapital samt lSnen pS basen av uppgifter som 
erhSllits av UtvecklingsomrSdesfonden Ab.
3.2. översikt över utgifterna
En av undersökningens mSlsättningar var att utreda den regionala för­
delningen av statens utgifter 1978. Utgifterna fördelades tili ca 88 %, 
räknat pS basen av det totala utgiftsbelopp som använts i undersökningen. 
Ovan har utredningen av vissa kontoverks utgifter relaterats. Emedan en 
betydande del av utgifterna fördelats regionvis pS basen av beräkningar 
och uppskattningar, är det uppenbart att undersökningsresultaten närmast 
är riktningsgivande, varför man inte skall dra lSngtgSende slutsatser pS 
basen av undersökningen.
11,6 % eller ca 4,4 miljarder mark av statens utgifter förblev ofördelade 
regionalt. I följande tablS framgSr den regionala fördelningen av statens 
utgifter, indelade i utgiftsgrupper.
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Tabli 8. Den procentuella fördelningen av statens utgifter länsvis Sr 
1978
Län Konsum- över- Investe- övriga Sammanlagt
tions förings- rings utgifter '
utgifter utgifter utgifter
Nylands 34,3 15,9 19,5 0,6 20,9
Äbo och Björneborgs 10,1 12,2 9,0 0,3 10,7
Äland 0,2 1,1 0,0 0,0 0,7
Tavastehus 9,7 10,5 8,9 0,3 9,7
Kymmene 5,7 5,7 4,9 0,5 5,4
S:t Michels 2,6 4,6 3,3 0,1 3,7
Norra Karelens 2,8 4,3 4,1 0,3 3,7
Kuopio 3,8 5,8 4,8 0,1 4,9
Mellersta Finlands 4,9 4,6 5,2 0,5 4,7
Vasa 5,1 9,6 7,7 0,2 7,8
Uleiborgs 7,4 10,1 9,6 0,6 8,9
Lapplands 3,9 5,2 6,2 0,2 4,8 .
Utlandet 1,9 1,3 0,7 35,0 2,6














I utredningen förblev ca 7 % eller 777,7 miljoner mark av statens konsum- 
tionsutglfter ofördelade. Med statens konsumtionsutgifter avses de kost- 
nader som upprätthillandet av Produktionen av tjänster medfört för 
staten. Det gäller säledes momenten 01-29 i statsförslaget. Beträffande 
konsumtionsutgifternas komponenter har endast ca en procent av avlöningar 
och utgifter av avlöningsnatur förblivit ofördelade regionvis. Av 
förnödenheter som använts som statens produktionsinsatser, eller den s.k. 
konsumtionen av mellanprodukter, förblev däremot 17 % ofördelade. De 
största posterna i denna grupp utgörs av försvarsmaktens grundanskaff- 
ningsanslag, PTS:s ersättningar för vissa tjänster samt provisioner som 
hänför sig tili statsskulden. Dessa poster har beröts redan tidigare. I 
enlighet med undersökningens regionaliseringsprincip fördelas mellan- 
produktutgifterna regionvis sSlunda att produktionskostnaderna hänfördes 
tili det omride där tjänsterna produceras. Beträffände konsumtionen av 
mellanprodukter för statens tjänster finns det grunder för att använda 
även andra regionaliseringskriterier. Man künde tycka att den konkreta 
nyttan av statens anskaffningar tillfaller ifrägavarande förnödenheters
1 Summorna stämmer inte nödvändigt pi grund av avrundningsfel
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producenter, varvid kriteriet för regionaliseringen av användningen av 
mellanprodukter skulle bestämmas enligt den ort där dessa produceras. Pä 
grund av svärigheterna att fä uppgifter har det emellertid inte varit 
möjligt att verkställa utredningen pä en sädan bas. I följande tablä pre- 
senteras fördelningen av statens konsumtionsutgifter länsvis.
Tablä 9. Den procentuella fördelningen av statens konsumtionsutgifter 
länsvis är 1978




Nylands 39,2 33,9 29,1 34,3
Äbo och Björneborgs 10,3 12,8 8,7 10,1
Äland 0,3 0,4 0,1 0,2
Tavastehus 9,9 13,3 8,1 9,7
Kymmene 6,0 7,0 4,9 5,7
S:t Michels 2,3 3,6 2,4 2,6
Norra Karelens 3,0 2,8 2,7 2,8
Kuopio 3,9 4,7 3,4 3,8
Mellersta Finlands 4,6 4,0 5,6 4,9
Vasa 5,0 6,5 4,6 5,1
Uleäborgs 8,1 6,6 7,1 7,4
Lapplands 4,2 3,2 3,9 3,9
Utlandet 2,1 0,6 2,3 1,9
Icke specifierade 1,1 0,5 17,0 7,4-
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0
Heia landet 
abs. mrd. mk 4,5 1,7 4,2 10,5
Av statens överföringsutgifter (statsförslagets moment 30-69) förblev ca 
9 % ofördelade. Uttryckt i mark innebär detta ca 1 850 miljoner mark. Den 
största ofördelade posten (820 milj. mk) i den här gruppen utgjordes av 
överföringar tili statens obudgeterade konton, som redan primärt ansägs 
huvudsakligen ofördelbara. Det ter sig redan i princip svärt att fördela 
ur budgetmedel beviljade trafiksubventioner regionalt. Det är ocksä svärt 
att fördela anslagen regionalt när statens kapitalströmmar dirigeras 
genom mellanhänder tili dem som slutligen fär understödet. Vidare uppstär 
frägan om hur man skall fördela anslag som är avsedda för sidana samfund 
som har sin verksamhet förlagd pä mänga olika orter (t.ex. företag med 
mänga verksamhetsenheter, politiska partier). Förfrägningen gav vid han- 
den att statens kontoverk inte har möjligheter att ge svar av den här
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typen. Om de principer som nu tillämpats skall användas i fortsättingen 
när statens utgifter fördelas regionalt, bör en del av utgifterna även i 
framtiden fördelas i form av ett forskningsarbete vid Statistikcentralen. 
Fördelningen regionalt av överföringsutgifterna är även i övrigt kanske 
arbetsdrygast i kontoverket, emedan det bygger pâ_ genomgäng av verifikat- 
material och utredning av mottagarens verksamhetsomräde eller hemort. Man 
kan tycka att överföringsutgiftens mottagare har omedelbar nytta av dessa 
pengar, och att medlen i ett visst avseende omedelbart gagnar de omräden, 
tili vilka de dirigeras. Det kan anses som en central uppgift att utreda 
överföringsutgifternas regionala fördelning, emedan en stör del av dessa 
utgifter hör tili regionalpolitikens medel. I följande tablâ présenteras 
fördelningen länsvis av statens överföringsutgifter.
Tablâ 10. Den procentuella fördelningen av statens överföringsutgifter 
länsvis är 1978
Län Stats- Stats- Stats- Överför- Icke spe- Överför- Sammanlagt
bidrag bidrag bidrag ingar cif icerade ingar
tili tili tili hus- tili icke överför- tili ut-
kommuner närings- häll och budgete- ingar tili landet
livet samf und rade heralandet
konton
Nylands 18,0 8,0 20,2 5,2 29,1 3,9 15,9
Äbo och Björneborgs; 12,3 15,9 12,5 3,4 6,3 12,2
Xland 2,5 0,5 0,2 0,1 0,0 1,1
Tavastehus 11,4 9,8 11,5 3,1 12,2 10,5
Kymmene 6,2 5,2 6,1 2,7 7,8 5,7
S:t Michels 4,9 5,1 4,4 2,3 5,8 4,6
Norra Karelens 4,4 5,0 4,0 2,0 4,9 4,3
Kuopio 6,3 6,8 5,4 2,6 4,7 5,8
Mellersta Finlands 5,3 4,1 4,9 2,4 4,9 4,6
Vasa 9,8 14,2 7,8 3,9 6,5 9,6
Uleäborgs 11,6 10,9 9,5 3,9 8,1 10,1
Lapplands 6,4 4,9 4,5 2,6 4,6 5,2
Utlandet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 95,6 1,3
Icke speciflerade 1,0 9,5 8,6 65,6 5,0 0,5 9,1
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Heia landet 7,8 4,7 5,3 1,3 1,0 0,3 20,4
abs. mrd. mk
Av statens investeringsutgifter fürblev 16 procent eller 983 miljoner 
mark icke specificerade. StSrsta delen av summan, 'dver 700 miljoner mark, 
utg'drs av statens trafikidkande samfunds investeringar i transportmedel, 
maskiner och materiel. Anvdndningen av dessa inventarier kan inte
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begränsas till ett visst Iän och därför kan dessa investeringar i prin- 
cip betraktas som ofördelbara. För övrigt har statens realinvesteringar 
tili stor del kunnat fördelas regionalt. Beträffande statens finansin- 
vesteringar föreligger delvis samma problem som nämndes i samband med 
överföringsutgifterna. Det torde bli nödvändigt att i framtiden utreda 
den regionala fördelningen även av dessa utgifter som ett undersöknings- 
arbete utanför förfrägningen till kontoverken. I tablä 11 presenteras den 
procentuella fördelningen av statens investeringsutgifter pä olika 
regioner.

















Nylands 9,3 37,7 13,6 17,5 21,9 19,5
Äbo och Björneborgs 2,2 8,3 8,0 6,1 12,4 9,0
Äland 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Tavastehus 2,7 13,7 6,2 6,7 11,5 8,9
Kyramene 0,9 4,8 5,9 4,0 6,0 4,9
S:t Michels 0,6 2,4 4,6 2,8 3,9 3,3
Norra Karelens 1,1 5,2 6,8 4,6 3,6 4,1
Kuopio 1,7 4,5 6,3 4,4 5,4 4,8
Mellersta Finlands 1,8 4,4 7,8 5,1 5,4 5,2
Vasa 1,6 7,5 11,8 7,5 8,1 7,7
UleSborgs 3,3 8,4 14,8 9,6 9,5 9,6
Lapplands 1,4 3,0 13,6 7,3 4,9 6,2
Utlandet 0,2 0,0 0,0 0,1 1,4 0,7
Icke specifierade 73,2 0,2 0,5 24,3 5,8 16,0
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Heia landet 1,1 0,7 1,5 3,4 2,8 6,2
abs* mrd* mk
Statens övriga utgifter hänförde sig huvudsakligen tili statsskulden. 
Dessa har ovan behandlats i samband med statskontoret.
I tabell M 3 i undersökningens tabellavdelning är statens utgifter inde- 
lade regionvis och i uppgiftsgrupper. När ospecifierade moment delvis 
upprepade gänger behandlats ovan, pävisas här endast vilka äterverkningar 
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3.3. Utgifterna länsvis
De osäkerhetsfaktorer som är förknippade med undersökningen och de 
lösningar som inverkar pä undersökningsresultaten har redan betonats 
ovan. Emedan undersökningsresultaten synbarligen väcker stört intresse, i 
synnerhet med tanke pä en jämförelse mellan länen har man nedan gjort en 
översikt i stora drag över de trender undersökningsresultaten pävisar.
Vid jämförelsen har grupperna utlandet och icke specificerade, som före- 
kommer i ortsindelningen, ansetts ha värdet noll. Man har härvid utgätt 
frän att statens utländska utgifter inte har nägon betydelse vid en 
jämförelse mellan länen och att de icke specificerade fördelas mellan de 
olika länen i samma förhällande som respektive grupps övriga anslag har 
fördelat sig. Även om det sistnämnda antagandet kan ifrägasättas bör man 
ä andra sidan beakta att största delen av de icke specificerade utgif­
terna redan principiellt tili sin natur är ofördelbara och säledes inte 
kan hänföras tili nägot län. Säsom kommensurabilitetskriterium har man 
använt de olika länens medelfolkmängd 1979. I följande tablä framställs 
den procentuella fördelningen av statens rensade utgifter pä 
utgiftsartsnivä.
Tablä 13. Den procentuella fördelningen av statens rensade utgifter 
(utlandet, icke specifierade) länsvis är 1978
Län Medelin- Konsuration8- Överförings- Invester- övriga^ Sammanlagt
vänarantal utgifter utgifter ingsutgifter utgifter
Nylands 23,3 37,8 17,7 23,4 16,4 24,4
Äbo och Björnebogs 14,7 11,1 13,6 10,8 8,3 12,4
Äland 0,5 0,2 1,3 0,0 0,0 0,8
Tavastehus 13,9 10,7 11,7 10,7 9,3 11,2
Kymmene 7,3 6,3 6,4 5.9 12,9 6,3
S:t Michels 4,4 2,8 5,2 4,0 2,6 4,3
Norra Karelens 3,7 3,1 4,8 4,9 7,5 4,3
Kuopio 5,3 4,2 6,5 5,8 3,1 5,7
llellersta Finlands 5,1 5,4 5,2 6,3 13,0 5,4
Vasa 9,0 5,6 10,8 9,3 6,1 9,1
Uleäborgs 8,7 8,2 11,3 11,5 15,4 10,4
Lapplands 4,1 4,3 5,8 7,5 5,3 5,6
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Den rensade länsfördelningen av statens totalutgifter är betydligt jäm- 
nare i förhällande tili folkmängden än fördelningen av de olika utgifts- 
komponenterna. I Uleäborgs, Lapplands och Nyands län är andelen
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av statens utgifter över en procentenhet större än motsvarande befolk- 
ningsandel. I Tavastehus samt Äbo och Björneborgs län var statens ut­
gifter mera än tvä procentenheter lägre än motsvarande befolkningsandel, 
i Kymmene län en procentenhet lägre. I övriga län rör sig nämnda procent- 
andelar inom en procent.
Nylands läns andel av statens konsumtionsutgifter är störst. Resultatet 
är föga överraskande, emedan största delen av statens ämbetsverk och 
inrättningar är belägna i huvudstaden. Enligt undersökningen motsvarar 
statens konsumtionsutgifter i Mellersta Finlands och Lapplands län dessa 
läns folkmängdsandelar. I Vasa, Äbo och Björneborgs län samt Tavastehus 
län ligger statens konsumtionsutgifter mest under motsvarande folkmägds- 
andelar.
Den största delkomponenten av statens överföringsutgifter utgörs av sta­
tens inkomst- och kapitalöverföringar tili kommuner och kommunalförbund. 
Statsbidragen tili kommunerna och kommunalförbunden utdelas tili största 
delen enligt kommunernas bärkraftsklassificeringssystem, enligt vilket 
statsbidragets storlek graderas enligt kommunens ekonomiska bärkraft. I 
grova drag kan man säga att kommunernas ekonomiska bärkraft är starkast i 
landets södra delar och bü r  svagare ju högre norrut man kommer, vilket i 
viss män märks när man betraktar den regionala fördelningen av statens 
överföringsutgifter i förhällande tili folkmängden. När det är fräga om 
överföringsutgifter är Nylands proportionella andel klart minst.
Vid en förhandsbedömning är statens överföringsutgifter den grupp som 
mest varierar frän är tili är. Är 1978 tycks staten ha investerat mest i 
Nylands, Uleäborgs och Lapplands län i förhällande tili folkmängden. I 
Äbo och Björneborgs samt Tavastehus län investerade staten minst i 
förhällande tili folkmängden.
Ett annat sätt att göra jämförelser mellan länen, och som ligger nära det 
ovan behandlade, är att göra länen jämförbara sinsemellan genom att räkna 
ut statens utgifter per invänare i länet. I följande tablä har statens 
länsvis fördelade utgifter uträknats pä detta sätt.
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Tablá 14. Statens utgifter länsvis beräknade per invänare är 1978 .
Län Konsumt- Över- Inves- Övriga Sammanlagt
ions- förings- terings- utgifter
utgifter utgifter utgifter
Nylands 3 241 2 927 1 083 7 7 258
Äbo och Björneborgs 1 507 3 547 789 6 5 849
Äland 1 045 10 306 109 0 11 461
Tavastehus 1 542 3 235 829 7 5 613
Kymmene 1 722 3 395 876 18 6 011
S:t Michels 1 281 4 517 975 6 6 778
Norra Karelens 1 675 4 939 1 432 21 8 066
Kuopio 1 596 4 708 1 186 6 7 497
Mellersta Finlands 2 138 3 932 1 334 26 7 429
Vasa 1 250 4 617 1 116 7 6 991
Uleäborgs 1 894 5 006 1 428 18 8 346
Lapplands 2 102 5 417 1 962 13 9 494
Länens medeltal 1 998 3 855 1 080 10 6 943
Utlandet 42 55 8 99 207
Icke specifierade 163 390 206 175 935
Sammanlagt 2 203 4 300 1 294 284 8 085
1 I uppställningen har utlandet och icke specificerade delats med heia 
landets medelfolkmängd 1978.
Statens utgifter beräknade per invänare är störst i landskapet Äland, 
dvs. över 11 000 mark. Detta fär sin förklaring genom statens överför- 
ingsutgifter tili Äland. Är 1978 erlade staten 196,1 milj. mark tili 
landskapet Äland som skattefinansiell utjämning och extraordinarie 
anslag, vilket beräknat per invänare utgör 8 715 mark. Däremot var sta­
tens konsumtionsutgifter och investeringsutgifter pär invänare mindre pä 
Äland än i de övriga länen i medeltal. De exceptionella finansierings- 
arrangemangen mellan staten och Äland beror pä landskapets självstyrelse.
Vid en beräkning per invänare ligger Lapplands län pä andra plats. Där 
var statens utgifter nästan 9 500 mark. I Uleäborgs och Norra Karelens 
län utgjorde statens utgifter per capita över 8 000 mark. I Kuopio, 
Mellersta Finlands och Nylands län över 7 000 mark.
Utgifterna beräknade per invänare var minst i Tavastehus län, ca 5 600 




4.1. Allmän översikt över inkomsterna
I utredningen över statens inkomster förblev ca 14 procent eller ca 5,7 
miljoner mark ospecificerade. Ur följande tablä framgär den regionala 
fördelningen av statens inkomster grupperade enligt statsförslagets 
avdelningsindelning.
















Nylands 27,6 42,5 14,2 5,2 1,6 ■' 23,9
Äbo och Björneborgs 13,2 10,6 6,1 0,5 0,7 10,9
Aland 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4
Tavastehus 12,3 9,2 5,9 0,9 0,7 10,1
Kymmene 6,6 6,0 5,0 0,1 0,3 5,5
S:t Michels 3,3 2,7 2,1 0,2 0,2 2,8
Norra Karelens 2,8 2,3 2,7 0,5 0,3 2,3
Kuopio 4,1 3,4 2,5 0,2 0,3 3,4
Mellersta Finlands 4,1 3,3 2,4 0,8 0,3 3,4Vasa 6,9 5,7 3,0 0,7 0,4 5,7
UleSborgs 6,7 6,1 4,7 2,0 0,5 5,6
Lapplands 3,5 3,1 4,6 1,5 0,4 3,0
Utlandet 0,3 0,5 0,0 0,0 58,4 8,9
Icke specifierade 8,2 3,9 46,5 87,3 35,8 14,1
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Heia landet 30,9 2,0 0,7 0,8 6,0 40,3
abs* mrd. mk
Principerna för hur inkomstutredningen genomförs har redan behandlats 
ovan. Ur bilaga 4 framgär beräkningsgrunderna för skatteinkomsterna. Här 
behandlas den del av statens inkomster som inte fördelats regionvis i 
undersökningen.
över 8 procent eller ca 2 500 miljoner mark av skatteinkomsterna förblev 
ofördelade. Av denna summa utgjorde 937,5 miljoner mark tullar och import- 
avgifter, som det skulle ha blivit oskäligt kostsamt att fördela regionalt.
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Av omsättningsskatten förblev nästan 570 miljoner mark ofördelade. Summan 
bestod tili största delen av omsättningsskatt som trafiksektorn betalat 
för sina mellanproduktinsatser och sina investeringsförnödenheter och som 
delvis kan betraktas som ofördelbara. Även när det gäller den regionala 
fördelningen av lästavgifter stöter man pt rent principiella svtrigheter. 
Av stämpelskatteintäkterna förblev nästan 600 miljoner mark ofördelade. 
Stämpelskatt uppbärs pt mtnga olika grunder, och det finns inga uppgifter 
tillgängliga beträffande vad skatten hänför sig tili. Merparten av stämp- 
elskatten besttr säkerligen av omsättningsskatt som erlagts i samband med 
fastighets- och aktieköp samt diverse ltne- och inteckningsoperationer. 
"över dessa uppgörs inga stdana uppgifter och statistiska data som skulle 
göra det möjligt att utröna stämpelskatteintäkternas regionala fördelning. 
P.g.a. bristande uppgifter künde inte heller intäkterna av försäkrings- 
premieskatten fördelas- regionalt.
Inkomsterna av blandad natur utgjorde fern procent av statens totalinkomst- 
er 1978. Inkomsterna av blandad natur bestod av olika slags inkomstöver- 
föringar tili staten samt av betjänings- och expeditionsavgifter tili 
statliga ämbetsverk och inrättningar. Dessa avgifter skulle enligt den 
princip man omfattat fördelas enligt den ort, där respektive tjänst 
produceras. Även i detta fall kan man frtga sig om man skulle ft en rik- 
tigare bild av hur statens inkomster influtit regionalt om dessa avgifter 
hade fördelats regionvis enligt tjänsternas nyttjare. Det skulle emeller- 
tid bli mycket svärare att ft nödiga uppgifter om man skulle börja utgt 
frtn det sistnämnda fördelningskriteriet.
Ungefär hälften av statens ränte- och dividendinkomster samt andelar i 
statens penninginrättningars vinst fördelades regionalt. T.ex. räntorna pt 
statens depositioner och räntorna pt obligationer är stdana poster, för 
vilka det inte finns ntgot riktigt fördelningskriterium. Inkomsterna av 
affärsverksamheten har i denna undersökning fördelats enligt den ort där 
respektive företag finns. Andelarna i statens penninginrättningars vinst 
utgörs av Finlands Banks och Postbankens vinstandelar. I undersökningen 
har nämnda bolag betraktats som riksomfattande och inkomsterna av dem som 
ofördelbara. Ä andra sidan künde man t.ex. tänka sig att fördela andelen 
i Postbankens vinst enligt de kriterier som man skulle ft fram genom att 
undersöka den regionala fördelningen av bankens in och utltning.
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Inkomsterna av statens affärsföretag bestir tili största delen av PTV:s 
överskott. Den inkomst som denna riksomfattande inrättning inbringat sta- 
ten har inte heller fördelats regionvis.
Av statens inlining kan man direkt avskilja de län som upptagits 
utomlands. Dessutom har de lin av kommunerna, som staten erhöll av 
Helsingfors stad, Lahtis stad och Tavastehus stad 1978, fördelats länsvis 
i undersökningen. Utöver detta länar staten av olika samfund. Är 1978 
utgjordes dessa av försäkringsanstalter, arbetspensionskassan, pensions- 
anstalterna, Neste Oy och Finlands Bank. Beträffande dessa län försökte 
man inte ens finna nägot fördelningskriterium. Obligationerna tili all- 
mänheten künde fördelas enligt dessa masskuldebrevs köpares hemort. 
Tillsvidare finns det dock inte tillräckliga uppgifter att fä beträffande 
obligationernas köpare.
4.2. Inkomsterna länsvis
Statens inkomster frän utländska källor utgjorde 1978 ca 9 procent av 
statens totala inkomster. Största delen av dessa inkomster bestod av 
utländska lin som staten upptagit. Nedan behandlas fördelningen av sta­
tens inkomster länsvis pä samma sätt som utgifternas fördelning behand- 
lats ovat. Statens inkomster frän utlandet och icke specifierade utgifter 
har lämnats utanför, och här behandlas endast de inkomstposter som i 
denna undersökning fördelats regionvis. I översikten har skatteinkomst- 
ernas avdelning indelats i tre grupper och de övriga inkomstavdelningarna 
har sammanslagits tili gruppen "övriga inkomster".
Tablä 16. Den procentuella fördelningen av statens rensade Inkomster länsvis är 1978
Län Medelfolk- Skatter pä Skatter pä övriga övriga Inkomster






Nylands 23,3 38,2 24,5 27,4 39,9 31,0
Äbo och Björneborgsi 14,7 13,4 15,5 14,5 11,1 14,2
Aland 0.5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Tavastehus 13,9 12,8 13,8 13,7 10,1 13,2
Kymmene 7,3 6,6 7,5 7,5 6,4 7,1
S:t Michels 4,4 3,1 4,0 3,9 3,1 3,6
Norra Karelens 3.7 2,4 3,4 3,3 3,1 3,0
Kuopio 5.3 3,7 4,9 4,7 3,8 4,4
Mellersta Finlands 5,1 3,9 4,7 4,7 3,9 4,4
Vasa 9,0 6,2 9,0 7,6 6,0 7,4
Uleäborgs 8.7 6,1 8,0 8,0 7,3 7,3
Lapplands 4,1 3,0 4,2 4,2 4,8 3,9
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Av statens rensade inkomster inflöt 31 procent frän Nyland. Detta är över 
6 procentenheter mera än Nylands läns befolkningsandel. P.g.a. att 
inkomsternas tyngdpunkt ligger i Nylands län är alla andra läns andelar 
av statens rensade inkomster mindre eller lika stör som respektive läns 
ndel av heia landets totala folkmängd. Frän de övriga länen inflyter sta­
tens inkomster rätt jämnt i förhällande tili folkmängden. De största 
avvikelserna künde i denna undersökning konstateras beträffande Vasa och 
Uleäborgs län, där andelen av statens rensade inkomster var över en pro- 
centenhet mindre än befolkningsandelen.
Nylands andel av statens skatter som uppbärs pä basen av inkomst och 
förmögenhet var 38 procent. Andelen var ca 15 procentenheter större än 
Nylands läns befolkningsandel. Resultatet beror pä att den beskattnings- 
bara inkomst- och förmögenhetsnivän i Nyland är betydligt högre än 
genomsnittet. T.ex. 1978 var naturliga personers inkomster enligt 
inkomst- och förmögenhetsstatistiken i genomsnitt en fjärdedel högre i 
Nyland än heia landets genomsnitt. De största avvikelserna ät motsatt 
häll uppvisade säsom ovan Vasa och Uleäborgs län, där andelen av skat- 
terna pä inkomst och förmögenhet var mera än tvä procentenheter mindre än 
länens proportionella befolkningsandel.
Enligt undersökningen som nu gjorts motsvarar intäkterna av skatter som 
uppbärs pä basen av omsättning betydligt bättre folkmängden i de olika 
länen. Detta torde delvis bero pä att den mekanism som ingär i statens 
inkomst- och förmögenhetsbeskattning samt statens inkomstöverföringar 
utjämnar inkomsterna i landets olika delar. Endast i Nyland är andelen av 
de skatter som uppbärs pä basen av omsättning över en procentenhet större 
än motsvarande befolkningsandel. I övriga län är avvikelserna frän be- 
folkningsandelen mindre än en procentenhet.
Den viktigaste komponenten i fördelningen av övriga skatter utgörs av 
accisernas grupp. Accisgruppens fördelning motsvarar rätt väl befolk- 
ningsfördelningen. Trots detta inflyter över 27 procent av intäkterna för 
övriga skatter frän Nyland. Det är ca fyra procentenheter mera än mots­
varande befolkningsandel. Nylands stora andel beror tili en stör del pä 
fördelningen av bilskatten (Nylands andel 28,5 %) samt arbetsigivarens 
barnbidragsavgift (Nylands andel 32,5 %).
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Nylands andel av andra än skatteintäkter var 39,9. Den stora andelen 
bestär huvudsakligen av statens inkomster av blandad natur, som utgjorde 
merparten av de inkomster som fördelats i denna grupp. I inkomsterna av 
blandad natur ingär bl.a. de betjänings- och expeditionsavgifter som 
inflyter tili staten genom ämbetsverk och inrättningar.
Vid en jämförelse per invänare ligger Nyland klart främst. Av de statliga 
inkomster som fördelats regionalt betalade nylänningarna ca 8 700 mark 
per invänare. Av älänningarna samlade staten in ca 7 200 mark. Följande i 
ordningen är Kymmene län, Äbo och Björneborgs län, Lapplands och Tavaste- 
hus län, där statens inkomster per invänare rör sig mellan 6 000 och 
7 000 mark. Minst eller ca 5 300 mark per invänare indrev staten frän Norra 
Karelens län 1978.
Skatterna som uppbärs pä basen av inkomst och förmögenhet var mellan 1 
278 och 3 290 mark per invänare. Nylänningarna betalade mest inkomst- och 
förmögenhetsskatt, nästmest betalade älänningarna. Frän övriga län inflöt 
mindre än 2 000 mark beräknat per invänare.
Omsättningsskatteintäkternas jämna fördelning pä de olika delarna av lan­
det syns ocksä i de belopp som uträknats per invänare.
Skillnaden mellan det största och det minsta beloppet var ca 290 mark i 
den undersökning som nu gjorts, när skillnaden för inkomst- och för- 
mögenhetsskatternas del var över tvä tusen mark. Beräknat per invänare 
erlades över 1 900 i omsättningssskatt tili staten i Äbo och Björneborgs 
län, Nylands, Lapplands och Kymmene län. Endast i S:t Michels län var 
skatterna som uppbärs pä basen av omsättning under 1 700 mark. Beträf- 
fande omsättningsskatterna bör man dock minnas att skatter som betalas 
för vissa försäkringspremier och som utgjorde ca 290 miljoner mark 
förblev ofördelade i denhär utredningen.
I Nyland uppbar staten cirka 2 500 mark per invänare i övriga skatter. Av 
övriga skatter som i undersökningen fördelats länsvis erlade även Kymmene 
län, Lapplands, Tavastehus län samt Äbo och Björneborgs län och Äland 
över 2 000 mark, beräknat per invänare.
När man studerar utgifterna och inkomsterna som länsvis beräknats per 
invänare bör man hälla i minnet att de inte är jämförbara som sädana.
Detta beror pä att andelarna för utlandet och de icke specificerade 
andelarna är olika pä inkomst- och pä utgiftssidan.
6 12810275  IT —12
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Tablâ 17. Statens inkomster beräknat per invânare âr 1978, rak
Län Skatter pâ Skatter pâ övrlga övriga Inkomster
grund av in- 
komst och 
förmögenhet
grund av om- 
sättning
skatter Inkomster sammanlagt
Nylands 3 290 1 952 2 452 978 8 675
Äbo och Björneborgs 1 829 1 955 2 048 430 6 263
Äland 2 666 1 803 2 066 631 7 167
Tavas tehus 1 855 1 849 2 056 415 6 177
Kymmene 1 811 1 905 2 143 505 6 358
S:t Michels 1 398 1 669 1 866 402 5 337
Norra Karelens 1 277 1 709 1 835 467 5 290
Kuopio 1 398 1 728 1 858 407 5 394
Mellersta Finlands 1 551 1 724 1 937 436 5 650
Vasa 1 385 1 852 1 751 382 5 372
Uleäborgs 1 410 1 708 1 919 482 5 521
Lapplands 1 479 1 916 2 115 665 6 177
Medelvärde av län 2 009 1 858 2 080 572 6 522
Utlandet 21 734 756
Icke specifierade 207 326 669 1 199
Sammanlagt 2 009 2 086 2 406 1 975 8 477
5. FRAMTIDSUTSIKTER
Denna undersökning torde vara den första omfattande utredningen över den 
regionala fördelningen av statens inkomster och utgifter i Finland. När 
man beaktar hur raängfacetterad statens finanshushällning är, är det klart 
att man i samband med undersökningen blev tvungen att lösa en hei del 
Problem, av vilka de viktigaste relaterats ovan i texten eller i 
undersökningens bilagor. Det kan vara nödvändigt att ytterligare disku- 
tera vissa lösningar. Alla lösningar passar t.ex. inte som sâdana i natio- 
nalräkenskaperna. I denna undersökning har man satt främst behovet av att 
utreda de regionala verkningarna.
Medan undersökningen pägick rönte den stört intresse. Det är förstäeligt 
att uppgifter som endast berör ett âr inte har speciellt stört bruksvärde 
i planering och beslutsfattande. Därför har man pâ mânga häll framställt 
önskemäl beträffande fortsatta undersökningar. Finansministeriet har 
uppmanat Statistikcentralen att göra en utredning över fördelningen 
länsvis av inkomsterna och utgifterna i statsbokslutet även för 1980.
Regionaliseringen av statens inkomster och utgifter borde dock göras kon- 
tinuerligt t.ex. pâ det sätt som framförts i Statistikcentralens senaste 
verksamhets- och ekonomiplan. Detta skulle vara synnerligen betydelse- 
fullt dä de av statens kontoverk som fungerar som uppgiftsgivare i 
undersökningen skulle kunna informeras om planerna pâ längre sikt 
beträffande fortsatt fördelning regionvis av statens inkomster och
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utgifter. Dâ skulle dessa fâ större motivation att lâta regionaspekten 
ingâ i redovisningen, och av detta skulle följa att de icke specificerade 
utgifterna skulle minska och basuppgifternas tillförlitlighet skulle öka.
Undersökningen som nu gjorts utfördes pä sätt och vis i form av tvä del- 
undersökningar. Om man även i fortsättningen kommer att tillämpa de prin- 
ciper som gällt i denna undersökning, torde det vara ändamälsenligast 
att skilja inkomstutredningen frän utgiftsutredningen. Detta p.g.a. att 
de tidsmässigt är förlagda heit olika. Enligt nuvarande uppfattning künde 
utgiftsutredningen päbörjas pâ vären när statsbokslutet färdigställts. 
Uppgiftsgivarna skulle ha vären och sommaren pä sig att samla uppgifter.
Pä hösten skulle utgiftsuppgifterna analyseras och granskas och samman- 
dragen göras. De regionvis fördelade utgifterna skulle sälunda kunna 
publiceras äret efter räkenskapsäret.
Inkomstutredningen görs huvudsakligen upp efter utgiftsutredningen. Detta 
beror pä att inkomstutredningen tili största delen baserar sig pâ sädana 
statistiska uppgifter och övriga informationskällor som är tillgängliga 
tidigast inom ett är efter det är som undersöks. Sälunda blir inkomstut­
redningen förlagd tili vären och uppgifterna blir färdigställda ungefär 
ett är efter det att utgifternas regionala fördelning klarlagts. Det ter 
sig inte ändamälsenligt att vänta med publiceringen av de regionalt för­
delade utgifterna tills inkomstutredningen blivit färdig.
En del av statens utgifter och inkomster är tili sin natur ofördelbara. 
Dessa bör i fortsättningen bli föremäl för särskild granskning. De borde 
i fortsättningen närmare definieras centraliserai när anvisningarna för 
ifyllandet görs upp och préciseras. I den förfrägan som gjorts tili kon- 
toverken har man inte tagit ställning tili om nägra av deras utgifts- 
poster i princip är ofördelbara.
Undersökningen av den regionala fördelningen av statens inkomster och 
utgifter för 1978 gjordes som ett experiment. Ovan har framförts att 
undersökningen innehâller mänga osäkerhetsfaktorer, vilket innebär att 
starka ställningstaganden som baserar sig pä undersökningsresultaten 
borde undvikas. Resultaten är närmast riktningsgivande. Om man utgâr ifrän 
att avvikelserna frän de rätta värdena är normalt fördelade, är de 
uppskattade totalvärdena tillförlitligare än deras delkomponenter. De 
erfarenheter man fätt av undersökningen är emellertid sâ positiva att man 
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Allmän förvaltning Arbetskraft
010 De högsta statsorganen 610 Förvaltning
020 Finansförvaltning 620 Styrening av arbetskraften
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100 Fängvärd 690 Jakt, fiske och renskötsel
110 Brand- och räddningsväsendet
samt befolkningsskyddet Trafik
120 Gränsbevakning 710 Förvaltning
720 Vägtrafik
Försvaret 730 Vattentrafik
150 Förvaltning 740 Lufttrafik
160 Militärförsvaret 750 Järnvägstrafik
170 Ekonomiskt försvar 760 Post- och telekommunikation
Undervisning, vetenskap och Industri och övriga näringar
kultur 810 Förvaltning
210 Förvaltning och andra gemensamma 820 Övervakning och kontroll av
uppgifter industrio och övriga näringar
220 Allmänbildande undervisning 830 Forskning för främjande av
230 yrkesutbildning industria och övriga näringar
240 Högskoleundervisning 840 Kreditanstalter som tjänar
250 Vuxenutbildning industrio och övriga näringr
260 Studiestöd 850 Främjande av industrin
270 Allmän forskning 860 Energiförsörjning
280 Bibliotek, arklv och museer 870 Främjande av utrikeshandeln
290 Konst
300 Idrotts- och ungdomsverksamhet Övriga utgifter
310 Kyrklig förvaltning 910 Statsskuld
950 Av staten erlagda pensioner
Hälsovärd och ersättningar
330 Förvaltning 960 Allmänna ersättningar tili
340 Forskningsinstitutioner inom kommuner m.fl.









510 Främjande av bostadsförhällandena
520 Planering av dispositionen av om-





STATISTIKCE NTRALEN BILAGA 1.
ANVISNINGAR TILL KONTOVERK
1. ADB-listan
Ur adb-listan framgir de olika kontoverkens bokslutsuppgifter for 1980.
PH raderna ges bokslutsuppgifterna enligt huvudtitel, kapitel och moment. 
Artalet anger vilket Hrs overforings- eller forslagsanslag det ar frlga 
om.
1 kolumnerna indelas bokslutsuppgifterna länsvis. I kolumn 01 antecknas 
den utgifts- eller inkomstpost som hänför sig tili Nylands län, i kolumn
02 den post som hänför sig tili Äbo och Björneborgs län osv. 1 kolumn 13 
antecknas utgifterna tili utlandet, i kolumn 14 de räkenskapsposter som 
inte kan hänföras tili nlgot län eller som är ofördelbara. I kolumn 15 
har den sammanlagda inkomst- eller utgiftsposten antecknats.
2. Förhandsifyllning
Bokslutsposterna har hänförts tili respektive län i den män detta varit 
möjligt. Om räkenskapsposten antagits hänföra sig endast tili ett län 
eller tili utlandet, har räkenskapsposten införts i respektive länskolumn 
01,....12 eller kolumn 13 "utlandet" samt i kolumn 15 "räkenskapsposten 
sammanlagt". Om räkenskapsposten fördelas pH tvä eller flera län har 
fördelningen inte kunnat beräknas pä förhand, och den är därför införd i 
kolumnerna 14 "icke specifierad" och 15 "sammanlagt". Om räkenskapsposten 
har ansetts omöjligt att fördela, har i kolumn 14 införts (blanko).
3. Kontoverkets uppgifter
Kontoverkets uppgift är att:
kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna,
- fördela länsvis de räkenskapsposter som inte centraliserat kun­
nat fördelas per region, och
- beskriva de svHrigheter som är förknippade med den regionala 
fördelningen samt att bedömma kostnaderna för fördelningen 
enligt region för de räkenskapsposter som kontoverket inte 
anser sig kunna fördela länsvis.
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Felaktiga räkenskapsuppgifter rättas genora att den felaktiga uppgiften 
stryks över och den rätta uppgiften antecknas ovanför den översträckade 
uppgiften. Räkenskapsuppgift som fördelats fel enligt region översträckas och 
antecknas i rätt länskolumn. Om räkenskapsposten är omöjlig att fördela 
enl region, antecknas i koluran 14.
Räkenskappsuppgift som saknas införs i slutet pä sidan sälunda att man 
förutom räkenskapsuppgiften även antecknar huvudtitel, kapitel, moment 
och ärtal. Summan av räkenskapsposterna i kolumnerna 01-14 bör vara lika 
stor som räkenskapsuppgiften i kolumn 15.
Räkenskapsuppgifterna antecknas pä listan i tusen (1000) mark sä att 
beloppen avrundas tili närmaste jämna tusenmark, t.ex. beloppena 500,000 
eller 28 820,40 antecknas 1 och 25. Beloppen 499,99 eller 324 394,80 
antecknas 0 och 324.
Redogörelsen över de svärigheter som är förknippade med fördelningen enl. 
region samt uppskattningar beträffande kostnader och uppgifternas till- 
förlitlighet antecknas pä adb-listans punkt för anmärkningar.
4. Principer för den regionala fördelningen av räkenskapsposterna
När räkenskapsposterna fördelas regionvis försöker man följa den princip 
som tillämpas i nationalräkenskaperna. Inkomst- eller utgiftsposten 
antecknas enligt den ort där tjänsten eller förnödenheten produceras.
Denna allmänna princip kan tillämpas pä följande sätt:
- I allmänhet kan en offentlig tjänst anses uppstä pä den ort där 
inkomsterna eller kostnaderna för tjänsten används. Sälunda 
hänförs försäljnings- och tjänsteinkomsterna eller avlönings- 
och konsumtionsutgifterna tili det Iän där mottagarens 
arbetsställe finns.
- Inkomstöverföringar, understöd, subventioner och finansinveste- 
ringar bokförs däremot i det Iän där objektet för inkomstöver- 
föringen, understödet eller investeringen är beläget.
- Fast kapital, säsom fastigheter, anskaffningskostnader för 
maskiner eller anordningar uppdelas enl.region enligt den ort 
där fastigheten är belägen eller där maskinen huvudsakligen 
används.
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- Ofördelbara räkenskapsposter är bl.a. SJ:s och PTS:s avgifter
för fjärrtrafik, andelar i PSB:s och FB:s vinster o.a. dylika 
räkenskapsposter
När kontoverket har en dirstiktsorganisation som skiljer sig frän läns- 
indelningen bör man försöka uppskatta inkomsternas och utgifternas för- 
delning länsvis approximativt. Detta gäller ocksi i de fall dä en exakt 
regional fördelning av en räkenskapspost inte verkar rimligtvis möjlig. 
Bl.a. väg-och vattenbyggnadsstyrelsens distriktsindelning Mr i det när- 
maste den samma som länsindelningen. Däremot är SJ:s trafikdistriktsin- 
delning ett exempel pä en administrativ indelning, som inte lätt gär att 
ändra tili en länsindelning. När man inte finner nägon grund för en förd­
elning som ens skulle vara approximativ, borde svarspersonen ta kontakt 
med kontaktpersonen eller beskriva problemet i adb-listan i punkten 
"anmärkningar". I punkten "anmärkningar" kan man ocksä göra en 
uppskattning av de länsvis fördelade uppgifternas tillförlitlighet.
Exempel pä grunderna för indelning i regioner
Inkomster:
Avdelning:Regionaliseringsgrund:
11 INKOMSTERNA I AVDELNING 11 fördelas inte regionalt. Statistikcentralen 
beräknar fördelningen.
12 INKOMSTERNA AV TJÄNSTER OCH FÖRSÄLJNING hänförs till det Iän där den 
statliga enhet som utför tjänsten är belägen, t.ex. polisdepäernas eller 
skollägenheternas inkomster tili det Iän där depin eller lägenheten är 
belägen.
T.ex. kommunernas andelar i upprätthällandet av statens sjukhus hänförs 
tili det Iän där sjukhuset är beläget.
Hyresinkomsterna hänförs t.ex. tili det Iän där byggnaden är belägen. 
Inkomster av försäljning av landomräden hänförs t.ex. tili den ort där 
landomrädet är beläget. Böter, jaktvärdsavgifter o.dyl. poster hänförs 
tili det Iän där den myndighet som indriver betalningen är belägen. Om 
betalningarna i hela landet uppbärs vid ett betalningsställe mäste man 
uppskatta den regionala fördelningen av betalningskällan.
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13 RÄNTOR PÄ LÄN hänförs tili det län dar läneobjektet är beläget.
Dividendinkomster frän aktiebolag hänförs tili det län där produktions- 
anläggningen är belägen, om orten kan definieras entydigt. 1 annat fall 
lämnas räkenskapsposten ofördelad. Räntor pä depositioner och obliga- 
tioner, index- och kursgottgörelser samt andelar i PSB:s och FB:s vinster 
betraktas som ofördelbara.
14 PRODUKTIONSINKOMSTER OCH INKOMSTER AV TJÄNSTER fördelas länsvis huvud- 
sakligen enligt den kommun där den inrättning som erbjuder tjänsten eller 
där produktionsinrättningen är belägen. Säledes hänförs t.ex. Äbo in- 
stallationsverkstads inkomster tili Äbo och Björneborgs län.
Inkomster av försäljning av fastighet eller inkomster för anskaffning av 
virke fördelas regionalt enligt den kommun där byggnaden eller landom- 
rädet är beläget.
SJ:s och PTS:s trafikintäkter eller ersättningar för dessa inrättningars 
tjänster betraktas som ofördelbara.
15 AVKORTNINGAR PÄ LÄN hänförs tili det län där läneob jektet är beläget. 
Utgifter:
Moment: regionaliseringsgrund:
01 AVLÖNINGSUTGIFTER hänför tili det län där arbetsstället är beläget.
Avlöningsutgifterna för personer som verkar utomlands vid beskickningar 
eller som sakkunniga eller inom arbetet för fredens tryggande hänförs 
•tili utlandet.
Om arbetstagarens arbete sker i nägot annat län än där det egentliga 
arbetsstället är beläget (t.ex. Statistikcentralens intervjuare), bör man 
skilt överväga vart dessa löner skall hänföras.
05-07 PENSIONER, säsom allmänna och familjepensioner fördelas länsvis enligt
pensionstagarens hemort. Statsunderstöd och ersättningar tili pensionsin- 
rättningar och -kassor hänförs tili det län där inrättningen eller kassan 
är belägen om understödet används för verksamhetskostnader, för avlöning. 
I annat fall strävar man efter att bokföra understödet enligt pensions­
tagarens hemort.
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08-09 KÖMMITTE- OCH NÄMNDKOSTNADER hänförs till den ort dar kommittén eller
nämnden huvudsakligen verkar eller ra.a.o. främst tili Nyland, säsom t.ex. 
Ekonomiska rädet och Statistiska rädet.
10 DRIFTSKOSTNADER FÖR FASTIGHETER hänförs tili det Iän där fastigheten är
belägen.
11-12 UTGIFTER FÖR REPARATION OCH UNDERHÁLL AV MASKINER O.DYL. hänförs tili det 
Iän där maskinerna huvudsakligen används; oftast tili det Iän där instan- 
sen som svarar för utbetalningen av anordningens driftskostnader är 
belägen.
Ofördelbara poster utgörs t.ex. av drifts- och underhällskostnader för 
vagnar i fjärrtrafik och fartyg i sjötrafik.
13 UTGIFTER FÖR REPARATION OCH UNDERHÁLL AV BYGGNADER hänförs tili det Iän
där byggnaden är belägen. Reparations- och underhällskostnaderna för 
Sveaborg hänförs t.ex. till Nylands Iän.
14-15 UTGIFTERNA FÖR REPARATION OCH UNDERHÁLL AV JORD- OCH VATTENBYGGNADER
hänförs tili det Iän där byggnadsobjektet är beläget. T.ex. underhälls- 
och driftskostnader för flygält, vägar, vägandelar eller flottningsleder 
hänförs tili det Iän där byggnadsobjektet eller arbetsplatsen är belägen.
16-18 ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR MATERIEL TILL FÖRSVARSMAKTEN hänförs till det 
Iän där materielen huvudsakligen används; oftats tili den ort där 
materielen förläggs. Som exempel mä nämnas anskaffning av lösöre och 
materiel, förnyande av utmönstrat materiel samt grundanskaffningar frän 
heralandet eller utlandet.
19-29 ÖVRIGA K0NSUMT10NSUTGIFTER hänförs i främsta rummet tili den ort där
objektet används eller där sätet för verksamheten är beläget eller tili 
objektets lokaliseringsort.
- Transporter, resor i hemlandet och utomlands, dagtraktamenten,
flyttningar, riksdagsmännens fria resor
Dispositionsmedel, kostnader för elevvärd och underhäll, 
beklädnad och hygien, hälsovärd
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-  I n t e r n  u t b i ld n in g  (y r k e s k u r s e r  o . d y l .  e n l i g t  den o r t  d ä r  k u rs e n  
h ä l l s )
-  K u n d t jä n s t ,  a v g i f t s b e la g d  d a t a s e r v ic e ,  fo r s k n in g s v e rk s a m h e t , 
a d b - u t g i f t e r ,  in fo r m a t io n s v e r k s a m h e t , u p p r ä t th ä l la n d e  av  
r e g i s t e r .
-  I n t e r n a t i o n e l l t  s a m a rb e te , r e p r e s e n t a t io n  v id  i n t e r n a t i o n e l l a  
f ö r h a n d l in g a r , v e t e n s k a p l ig t - t e k n is k t  s a m a rb e te . (M e d le m s a v -  
g i f t e r  t i l i  i n t e r n a t i o n e l l a  o r g a n is a t io n e r  h ä n fö rs  t i l i  
u t l a n d e t . )
-  A n s k a f fn in g s k o s tn a d e r  f ö r  r ä m a t e r ia l  och t i l l b e h ö r ,  k o s tn a d e r  
f ö r  t r y c k n in g  och a n s k a f fn in g  av  f a c k l i t t e r a t u r .
-  D r i f t s -  och u n d e r h ä l ls k o s tn a d e r  f ö r  m o to r fo rd o n  h ä n fö rs  t i l i  
d en  o r t  d ä r  de h u v u d s a k lig e n  a n v ä n d s .
-  F a s t i g h e t s f ö r r ä t t n i n g a r , v ä rd  av  f i s k e v a t t e n ,  f i s k o d l i n g ,  
u n d e r h ä l ls -  och d r i f t s k o s t n a d e r  f ö r  f a s t i g h e t e r  h ä n fö rs  t i l i  
d en  o r t  d ä r  o b je k t e t  e l l e r  f a s t ig h e t n  ä r  b e lä g e n .
30-39 STATSUNDERSTÖD TILL KOMMUNER ELLER KOMMUNALFÖRBUND hänförs tili det län 
där kommunen är belägen. När understödet används till drifts- eller 
investeringsutgifer för sädan inrättning som kommunalförbund 
upprätthäller, skall statsunderstödet hänföras tili det län där inrätt- 
ningen är belägen.
40-49 STATSUNDERSTÖD TILL NÄRINGSVERKSAMHETEN hänförs tili det län där stats- 
understödets Objekt är beläget. T.ex. statsunderstödet för malmforskning 
i Rautaruukki Oy:s Soklis gruva hänförs tili Lapplands län.
S ta ts u n d e r s tö d  t i l i  o r g a n is a t io n e r  e l l e r  fo n d e r  s k a l l  i  f rä m s ta  rummet 
h ä n fö r a s  e n l i g t  d e t  s l u t l i g a  b e lä n in g s  o b j e k t e t . T i l l  d e t  lä n  d ä r  fo n d e n , 
O r g a n is a t io n e n  e l l e r  s t i f t e i s e n  ä r  b e lä g e n  h ä n fö rs  s ta ts u n d e r s tö d e t  
e n d a s t  i  d e t  f a l l  a t t  u n d e rs tö d e t  används f ö r  tä c k a n d e  av sädana v e rk s a m -  
h e ts k o s tn a d e r  som t . e x .  a v l ö n i n g s u t g i f t e r .
I  g ru p p e n  in g ä r  moment v i l k a s  fö r d e ln in g s g r u n d  b ö r a v g ö rs  f r ä n  f a l l  t i l i  
f a l l .
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50-59 STATSUNDERSTÖD TILL HUSHÂLL fördelas till de olika länen främst enligt 
hushâllens hemort. STATSUNDERSTÖD TILL ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND hänförs i 
främsta rummet tili samfundets huvudsakliga verksamhetsort. När samfundet 
har en regional verksamhetsorganisation, bör man sträva efter att fördela 
anslagen länsvis pä basen av distriktsorganisationen.
B a rn b id ra g , b o s ta d s b id ra g  och k o n s tn ä r s s t ip e n d ie r  h ä n fö rs  t i l i  h u s h â lle n s  
h e m o rt.
T .e x .  s tu d ie p e n n in g  e l l e r  s t ip e n d ie r  och u n d e rs tö d  som u td e la s  av  
H e ls in g fo r s  u n i v e r s i t e t  f ö r d e la s  e n l i g t  b o n in g s - e l l e r  s t u d ie o r t e n .
P e n n in g lo t t e r i -  e l l e r  t ip p n in g s v in s tm e d e l som u td e la s  f ö r  byggande av  
i d r o t t s -  och s p o r ta n lä g g n in g a r  e l l e r  t i l i  f o r s k n in g s a n s t a l t e r  h ä n fö rs  t i l i  
d e t  Iä n  d ä r  o b je k t e t  f ö r  s ta ts u n d e r s tö d e t  ä r  b e lä g e t .
Understödet hänförs tili samfundets lokaliseringsort om understödet är 
avsett för sâdana verksamhetskostnader som t.ex. avlöningskostnader.
Enligt distriktsorganisation, t.ex. statsunderstödet till FEK.
60-65 ÖVRIGA ÖVERFÖRINGAR hänförs tili mottagarens hemort, tili verksamhets-
orten eller tili lokaliseringsorten beroende pä överföringens mottagare. 
Samma fördelningsgrunder kan användas som vid momenten 40—49 eller 50-59.
66-69 ÖVERFÖRINGAR TILL UTLANDET hänförs tili utlandet. Som exempel mä nämnas
medlemsavgifter till internationella organisationer, utvecklingshjälp som 
förmedlas via internationella organisationer, understöd tili 
arbetsplatser utomlands osv.
70-73 ANSKAFFNINGS - OCH GRUNDREPARATIONSKOSTNADER FÖR MASKINER, AN0RDNINGAR 
OCH MATERIEL hänförs tili det Iän där maskinerna huvudsakligen används; 
oftast tili det Iän där instansen som svarar för utbetalningen av maski- 
nens eller anordningens driftskostnader är belägen.
T.ex. tili det Iän där sätet för verksamheten är beläget hänförs anskaff- 
ningskostnader för kontormaskiner eller adb-utrustning.
Anskaffningen av arbetsmaskiner eller säkerhetsanordningar för sjöfarten 
hänförs tili det omrâde där anordningen huvudsakligen används.
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O fö r d e lb a r a  ä r  t . e x .  a n s k a f fn in g s k o s tn a d e rn a  f ö r  i n v e n t a r i e r  e l l e r  f a r t y g  
f ö r  f j ä r r -  e l l e r  s j ö t r a f i k e n .
74-76 KOSTNADER FÖR HUSBYGGEN hänförs tili det Iän där byggnaden skall 
uppforas.
GRUNDREPARATIONER h ä n fö rs  pä m o tsv ara n d e  s ä t t  t i l i  d e t  Iä n  d ä r  b yg g n ad s- 
o b j e k t e t  ä r  b e lä g e t .
Som exempel kan nämnas att byggandet av flygfält, byggandet av järnvägen 
Jämsänkoski - Jyväskylä eller grundförbättringsarbetena hänförs tili 
byggnadsobjektets lokaliseringslän.
80-82 LÄN TILL KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND hänförs tili det Iän där den 
inrättning som upprätthälls av kommunen eller kommunalförbundet är 
belägen.
83-86 LÄN ÄT ENSKILDA hänförs tili det Iän där beläningsobjektet är beläget.
Som exem p el mä nämnas s ta te n s  Iä n  f ö r  grundande av  skyddade a r b e t s p la t s e r  
sam t in d u s t r in s  p r o d u k tu tv e c k l in g s lä n .
T . e x .  s t u d ie lä n  f ö r  u t b i ld n in g  av  lä k a r e  u to m lan d s  h ä n fö rs  t i l i  l ä n -  
ta g a r e n s  h e m o r t .
Län  t i l l  fo n d e r  h ä n fö rs  t i l i  d e t  Iä n  d ä r  d e t  s l u t l i g a  b e lä n in g s o b je k te t  
ä r  b e lä g e t
87 ÖVRIGA ICKE SPECIFICERADE LÄN hänförs tili det län där beläningsob jektet
är beläget. Fördelningsgrunderna är samma som vid moment 83-86.
88-89 ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR fördelas regionalt enligt följande exempel.
Höjning av aktiekapital hänförs tili det län där den produktionsanlägg- 
ning, för vars utvecklande höjningen är avsedd, är belägen. T.ex. höj- 
ningen av Kemira Ab:s aktiekapital för gruvdrift vid apatitfyndigheten i 
Siilinjärvi hänförs tili Kuopio län.
F ö r s ä l j n i n g ,  a n s k a f fn in g  och in lö s n in g  av  lan do m räd en  h ä n fö rs  t i l i  d e t  
l ä n  d ä r  la n d o m rä d e t ä r  b e lä g e t .
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A n s k a ffn in g  av f a s t i g h e t e r  och lä g e n h e t s a k t ie r  h ä n fö rs  t i l l  d e t  Iä n  d ä r  
f a s t ig h e t e n  e l l e r  lä g e n h e te n  ä r  b e lä g e n .
A n d e len  i  N o rd is k a  In v e s te r in g s b a n k e n s  g r u n d k a p i ta l  h ä n fö rs  t i l i  
u t l a n d e t .  In lö s n in g  t i l i  s ta te n  av  S veaborgs T r a f i k  A b:s a k t i e r  h ä n fö rs  
t i l i  N y la n d .
90-94 RÄNTOR OCH AM0RTERINGAR SAMT INDEXFÖRHÖJNINGAR PÂ STATSSKULDEN régionali­
seras inte. Frân dessa avskiljs dock de utgifter som erläggs tili 
utlandet.
95-99 ÖVRIGA ICKE SPECIFICERADE UTGIFTER bör régionaliseras frân fall till 
fall. Vid fördelningen kan de fördelningsgrunder tillämpas som ovan 
framförts betraffände tidigare nämnda moment.
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BILAGA 2.
REDOGÖRELSE ÖVER SKATTEINTÄKTERNAS BERÄKNINGSGRUNDER
Huvuddelen av skatteintäkterna är fördelade regionalt enligt olika 
beräkningsgrunder. Nedan redogörs för dessa beräkningsgrunder i korthet 
skilt för varje skatt.
Inkomst- och förmögenhetsskatt
Skatten betalas genom länsskatteverken tili statskontoret. Skattestyrelsens 
statistikföringssystem, pa basen av vilket Statistikcentralens inkomst- och 
förmögenhetsstatistik uppgörs, ger en bild av de uppburna skatternas belopp. 
De uppburna skatterna har förutsatts fördela sig länsvis pa samma sätt som 
influtna inkomst- och förmögenhetsskatter enligt statsbokslutet.
Skatten är indelad i tre olika komponenter.
a. Beträffande fördelningen av naturliga personers inkomst- och 
förmögenhetsskatt har man utgatt fran länsindelningen i Statis­
tiken över inkomst- och förmögenhetsskatter 1978.
b. Även beträffande fördelningen av dödsbons och samfunds 
förmögenhetsskatter har man utgatt frän uppgifterna i Statis­
tiken över inkomst- och förmögenhetsskatt.
c. Beträffande fördelningen av dödsbons och samfunds inkomst- 
skatter har man däremot utgatt fran fördelningen av de skatter 
som dödsbon och samfund erlagt tili kommunerna. Skatteintäkter- 
nas slutsumma har delats i enlighet med denna fördelning. Genom 
att utnyttja den kommunala skattefördelningen minskar man det 
s.k. huvudkontorsproblernet för samfundens vidkommande. Samfunden 
betalar ju inkomstskatt tili staten pa basen av huvudkontorets 
lokaliseringsort och inte pä basen av den kommun dä.r .ve.tksamheten 
äger rum.
Sjömansskatt
Sjömansskatten som erläggs av sjömännen delas huvudsakligen me 11an staten 
och kommunerna. Den andel som tillfaller kommunerna fördelas i relation 
tili antalet sjömän som i början av aret varit skrivna i respektive kommuner
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Den del som tillfaller staten har i den här utredningen fördelats pa olika 
Iän i proportion .med den kommunala s jömans s kätten. Uppgifterna är tagna ur 
statistiken över kommunernas ekonomi.
Arvs- och gavoskatt
Skatteintäkternas fördelning har beräknats i relation till de arvs- och 
gävoskatteintäkter som influtit tili statskontoret genom länsskattebyra- 
erna. Arvsskatt erläggs i den kommun där arvlataren bodde och gavoskatten 
pa gavogivarens boningsort.
L o t t e r i s k a t t
Lotteriarrangören betalar lotteriskatten. Skatten betalas tili läns- 
skatteverken, som redovisar 50 % av skatten tili statskontoret. 
Lotteriskatteintäkterna har beräknats skilt för Oy Veikkaus Ab:s del och 
skilt för övriga lotterier. Den skatt som erlades av Oy Veikkaus Ab 
fördelades först mellan penninglotterna och tippningen och bäda gruppernas 
fördelning länsvis beräknades i förhallande tili den länsfördelning som 
bada lotteriformernas försäljningssiffror utvisade 1979. Skatteintäkterna 
för övriga lotterier fördelades i förhallande tili de medel som influtit 
tili statskontoret.
Omsättningsskatt
I allmänhet uppbärs omsättningsskatt i samband med försäljningen av 
förnödenheter. Vid den regionala fördelningen av omsättningsskatten 
har man i denna undersökning utgatt fran den ort där förnödenhetens 
köpare finns. Den omsättningsskatt som ingar i företagarverksamhetens 
ravaror fördelades salunda regionvis enligtden ort där produktionsverk- 
samheten ägde rum. Utlandet ansags tili en del betala den omsättningsskatt 
som ingar i exporten av varor och tjänster. Största delen av omsättnings­
skatten, nästan 60 %, erlades i samband med privat konsumtion. Salunda 
fördelades omsättningsskatten regionsvis tili den delen i enlighet med 
den privata konsumtionens regionala fördelning. Den omsättningsskatt 
som ingar i den offentliga konsumtionen fördelades a sin sida enligt 
den regionala fördelningen av användningen av den offentliga sektorns 
mellanprodukter. Den omsättningsskatt som ingar i investeringar fördelades
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enligt de skattebelagda maskin- och anordningsinvesteringarnas regionala 
fördelning. Omsättningsskatten indelades i sinä komponenter enligt den 
s.k. RAS-utredningen.
För att kunna uppskatta omsättningsskattens underkomponenters fördelning 
länsvis har man utgatt fran fördelningar som erhällits direkt fran sta- 
tistiska data eller genom att använda olika s lag av förvandlingskoeffici- 
enter. Bl.a. industristatistiken, hushallsbudgetundersökningen 1976, 
Statistiken över kommunernas ̂ ekonomi och husbyggnadsstatistiken har använts 
som källmaterial.
Omsättningsskatt pa investeringar
Omsättningsskatten pä investeringar har fördelats pa basen av den 
fyrdelning som används vid nationalinkomstkalkylerna (bostadsbyggnader, 
övriga husbyggnader, anläggningar samt maskiner och anordningar). 
Nationalräkenskapernas slutgiltiga uppgifter för 1977 har utgjort 
utgängspunkten för kalkylerna.
Fördelningen av investeringarna för 1977 har korrigerats med beaktande 
av de omsättningsskattelättnader för investeringar som värit i kraft 1978:
- industrins husbyggnader helt omsättningsskattefria
- industrins maskiner och anordningar, 50 % lättnader
- industrins fartyg och flygplan helt omsättningsskattefria.
För varje investeringstyp har man sedän räknat ut respektive regionala 
fördelning med hjälp av olika metoder och genom att sammanslä dessa 
fördelningar har man kömmit fram tili fördelningen länsvis beträffande alla 
investeringars omsättningsskatt.
Omsättningsskatt som ingar i den offentliga konsumtionen
Omsättningsskatten som ingár i den offentliga konsumtionen har först 
fördelats mellan den kommunala sektorn och staten. Man har ansett att 
70 % av skatten har erlagts av den kommunala sektorn och resten av staten. 
Fördelningen skedde pá basen av nationalinkomstkalkylerna.
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Den kom munala s e k to rn s  a n d e l b e s t ä r  av  o m s ä t tn in g s s k a t t  som in g a r  i  p r i s e t  
f ö r  t j ä n s t e r  och v is s a  fö r n ö d e n h e te r  som kommunerna k ö p e r . K a lk y le n  h a r  
g jo r t s  pa b asen  av den m om entvis  u p p g jo rd a  k l a s s i f i c e r i n g e n  i  S t a t i s t i k e n  
ö v e r  kommunernas e k o n o m i.
Statens andel har beräknats pä basen av hur vissa av budgetens utgifts- 
moment har fördelat sig länsvis. Denna länsindelning fick man fram i 
samband med beräkningen av undersökningens utgiftssida. Da togs moment 
10 med samt alla moment mellan 19 och 29.
O m s ä ttn in g s s k a tte n  f ö r  den p r i v a t a  k o n su m tio n en
Vid beräkningen har man utgatt fran den regionvis fördelade genomsnittliga 
konsumtionen av olika förnödenheter som framgick ur hushällsbudgetunder- 
sökningen 1976, och dessa konsumtionsmängder har multiplicerats med antalet 
matlag i respektive omraden. Storregionerna har därefter omvandlats tili 
län med hjälp av en särskild omvandligsmetod.
Man har utgatt fran att konsumtionen fördelat sig relativt lika fran 1976 
tili 1978.
Omsättnignsskatt pa export av tjänster och varor
I exporten av varor och tjänster ingar omsättningsskatten för de inköp 
som utländska turister gör i Finland. Är 1978 uppskattades denna omsätt­
ningsskatt tili 97,2 milj. mk och den hänfördes i undersökningen tili 
inkomster fran utlandet. Beträffände omsättningsskatt som ingar i den 
övriga exporten av varor och tjänster finns inga uppgifter att tillga.
Omsättningsskatt pa mellanproduktinsatser
Inom nästan alla branscher ingar en dold omsättningsskatt i priset för 
inköpta produktionsinsatser. Fördelningen branschvis av denna skatt och 
mellanproduktinsatsernas andel av heia omsättningsskatten har erhällits 
ur RAS-utredningen. Den omsättningsskatt som ingär i de olika branschernas 
mellanproduktinsatser har huvudsakligen fördelats enligt den regionala för­
delningen av Produktionen inom respektive verksamhetsomräde.
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Apoteksavgifter
De influtna apoteksavgifterna upptogs sa som de redovisats till stats- 
kontoret av länsstyrelserna.
Acciser Vissa varors producenter betalar accis för sina produkter. Skatten betalas 
i sista hand av konsumenten i samband med förnödenhetens pris. Den regio­
nale fördelningen av accisintäkterna har därför beräknats enligt konsum- 
tionen eller användningen av respektive produkter. För olika produkters 
vidkommande har man använt olika metoder för att mäta konsumtionen.
Pa basen av konsumtionen som framgickur hushallsbudgetundersökningen 
har omsättningsskatt en för följande produkter beräknats:





Beräkningsmetoden har varit densamma som ovan nämndes beträffande den 
privata konsumtionens omsättningsskatt.
Accisen pa mellanöl och starköl
Man har räknat ut fördelningen av bada ölsorternas konsumtionsvärde 
länsvis. 25 % av mellanölets och 40 % av starkölets försäljningspris 
bestar av accis. Skatteintäkten har beräknats separat för bäda öls- 
orterna enligt konsumtions värde Uppgifterna är tagna ur Alkos arsbok.
Skatten pa alkoholdrycker
Fördelningen länsvis har beräknats pa basen av värdet pa försäljningen 
av olika sorters konsumerade alkoholdrycker. Värdet av försäljningen av 
varje enskild sort i de olika länen har räknats ihop och pa basen av 
detta har man beräknat heia skattens länsfördelning. Alkos arsbok fran 
1978 har använts som källmaterial.
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Accis pá bransle
Pá bransle som anvands i Finland uppbars i allmanhet accis. Undantagen 
utgors huvudsakligen av bransle som anvands som rámaterial i industrien 
produktion. Dessutom har vissa branslen skatteavdragsgrunder (t.ex. 
luftfartyg i utlandstrafik).
Intakterna av accis pá bransle beraknades separat for oljeprodukter 
och ovriga bransleprodukter. Intakterna av accisen pa stenkol har 
fbrdelats enligt industrias konsumtion av stenkol 1978. Pá sarama satt 
har man forfarit betraffande intakterna av accis pá koks (fordelningen 
utraknad pá basen av uppgifter frán 1977) . Naturgasens skatteandel har 
i sin helhet forlagts till Kymmene lan, emedan man inte anvande naturgas 
annorsfades 1978.
Oljeprodukternas accisandel har fordelats lansvis i forhâllande till 
Oljebranschens centralforbund r.f:s forsaljningsiffror.
Dârvid har man endast haft forsaljningen av bensin, diesel- och brannolja 
som fordelningsgrund.
P.g.a. deras ringa betydelse har petroleum och specialbensiner inte 
beaktats. Â andra sidan har man antagit att bruket av dessa fordelar sig 
lika. Man har forutsatt att skattelattnaderna fordelas jamnt mellan de 
olika lanen.
Accis pâ elstrom
Accisen pâ elstrom bestams pa basen av konsumtionen av elenergi. Uppgifter 
om konsumtionen av elenergi ges i elverksstatistiken som publiceras av 
Elverksfordelningen. Vid fordelningen lansvis av accisen pâ elstrom har 
man anvant den lansvis fordelade elenergiforbrukningen som berâknats pâ 
basen av elverksstatistiken. Inverkan av den lag som var i kraft 1978 
och som gallde âterbaring av vissa industriella branschers elaccis har 
berâknats pâ basen av uppgifter som erhâllits ur industrins forhands- 
statistik for 1978 betraffande energikonsumtionen inom olika verksamhets- 
omrâden och i olika lan.
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Acciser pa foderblandningar och oijekraftfoder
Det är inte möjligt att fa fram en fördelning länsvis av konsumtionen 
av de olika fodergrupperna skilt för sig. Därför har dessa fodergruppers 
acciser sammanslagits och summan har fördelats enligt den länsfördelning 
som gäller för allt foder som inköpts av lantbrukarna. Fördelningen har 
erhällits ur Gardsbruksstatistiken 1977.
För kontrollens skull beräknades ocksa den regionala fördelningen av 
foderblandningsförsäljningen som skett via medlemmarna i foderfabriker- 
nas förening Rehutehtaiden yhdistys. Denhär indelningen, omräknad tili 
länsniva, motsvarade i stört sett den indelning man erhallit frän 
gardsbruksstatistiken.
Accis pä gödslingsmedel
Är 1978 ingick 11 p/kg accis i gödslingsmedlens priser. Accisen har 
fördelats enligt gödslingsmedelsförsäljningen beräknad i vikt. Försälj- 
ningsstatistiken har erhallits fran Kemira, som förmedlar de gödslings­
medel som säljs i Finland.
I Statistiken ingar ocksa försäljningen av skogsgödslingsmedel. Dess 
andel är ungefär 5 %. Skogsgödslingsmedlen är inte skattebelagda.
Stämpelskatt
Den del av stämpelskatten, som redovisas via länsstyrelserna, fördelades 
länsvis. Resten (ungefär trefjärdedelar) förblev ofördelad.
Biografskatt
Fördelningen av skatteintäkterna har beräknats pa basen av den Statistik 
över biljettintäkter som uppgjorts av Filmstiftelsen. Biografteatrarnas 
intäkter för biljetter i 30 % skatteklass i varje län har sammanräknats 
och den totala skatteintäkten har fördelats proporticmellt med de enskilda 
länens biljettintäkter. De skattelättnader som vissa teatrar erhallit 
i efterskott har inte beaktats, emedan deras betydelse är relativt liten.
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Det är inte heller lätt att utreda deras regionala fördelning.
Bil- och motorcykelskatt
För personbilar och motorcyklar betalas skatt vid importen eller när 
inhemska personbilar tas i bruk. Skattebeloppet beror pä bilens värde 
eller motorcykelns kubikvolym.
När skattens fördelning beräknats har man utgätt frän antalet person­
bilar som registrerats under 1978. Motorcyklarnas andel har inte beaktats. 
Motorcyklarnas andel är ungefär en procent av hela skatten och fördelningen 
är nästan samma som bilarnas.
Registreringssiffrorna är tagna ur bilregistercentralens statistiska upp- 
gifter. Personbilar i yrkesmässig trafik (huvudsakligen taxbilar) har 
lämnats utanför räkningen p.g.a. den skattefrihet dessa ätnjuter.
Motorfordon
Dieseldrivna motorfordon bör ärligen betala skatt efter sin vikt. Skatten 
kompenserar pä sätt och vis dieseloljans billigare pris i förhällande tili 
bensinen. Varje fordonstyp har sin egen viktklassificering.
Skattefördelningen länsvis har beräknats sälunda, att man har utgätt fran 
att olika fordonstyper (personbilar, paketbilar, lastbilar, bussar, övriga) 
i varje län har ungefär samma viktstruktur. De skatter bilregistercentra- 
len uppburit har först fördelats mellan de olika fordonstyperna. Sedan 
har skattesumman för varje typ fördelats i förhallande tili registreringen 
av dessa fordon i de olika länen. Skattens fördelning pa olika fordonstyper 
i de olika länen har sedan sammanräknats för varje läns vidkommande och 
salunda har man fätt reda pä den totala fordonsskattens länsfördelning.
Arbetsgivarens barnbidragsavgift
Arbetsgivarens barnbidragsavgift uppbärs pa basen av de löner som utbetalats 
av arbetsgivaren. Arbetsinkomsternas fördelning länsvis har ansetts vara 
den bästa utgangspunkten för en uppskattning av lönernas fördelning länsvis. 
Arbetsinkomsternas fördelning fas frän inkomst- och förmögenhetsstatistiken.
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Alkos överskott
Alkos överskott uppkommer tili följd av försäljningen av sprit, vin och 
maltdrycker. Salunda har man ansetts att överskottets regionala fördelning 
motsvarar fördelningen av värdet av försäljningen av alkoholdrycker.
Prissänkningsavgifter för smör
Mjölkproducentema far köpa smör tili nedsatt pris frân mejerierna, och 
denna rabatt uppbärs av mj ölkproducentema. Den uppburna avgiften var 
0,65 p/1 1978. Fördelningen länsvis har beräknats pa basen av mjölk-
produktionens fördelning.
Vissa lantbruksprodukters marknadsföringsavgifter
En del av de kostnader som föranleds av larrtbrukets överproduktion paförs 
producenterna. Under 1978 uppbars dylika avgifter endast för mjölkens 
vi dkommande.
Avgiften var 1 p/1 och de influtna medlen fördelades länsvis pa basen av 
mjölkproduktionen. Producenterna i Lapplands län var heit befriade fran 
avgiften.
Avgift för beredskapslagring av flytande bränsle
Är 1978 erlades beredskapslagringsavgift endast för bilbensin. Avgiften 
har fördelats pa basen av bensinens försäljning länsvis.
Utjämningsavgifter som uppbärs för vissa lantbruksprodukter
Till lättmjölkens pris har man lagt en utjämningsavgift pa 3,4 p/1 som 
konsumenten betalar. Är 1978 betalades 1,50 mk/1 i utjämningsavgift för 
grädde. Utjämningsavgifternas fördelning länsvis har beräknats enligt 
fördelningen av värdet av lättmjölk- och gräddkonsumtionen. Konsumtions- 
uppgifterna har erhällits fran hushallsbudgetundersökningen.
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